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Mossèn Gabriel Vaquer en el context de les lletres 
mallorquines de la tardor medieval 
M A R I A B A R C E L Ó C R E S P Í 
G A B R I E L E N S E N Y A T P U J O L 
La figura de mossèn Gabriel Vaquer, prevere i autèntic impulsor del col·legi de Lluc. 
ha romàs gairebé ignorada, malgrat que es tracta d 'un personatge de relleu dins la Mallorca 
de final del segle XV i del primer terç de la setzena centúria. De fet. ni tan sols disposa 
d 'una entrada a la Gran Enciclopedia dc Mallorca. Aquesta circumstància, però. no és 
deguda a cap oblit de ningú sinó. simplement, a la manca de notícies seves de caràcter 
biogràfic fins avui. I, pel que ara ens interessa de manera especial, al seu poc conegut paper 
dins el context cultural del moment. 
Val a dir, això no obstant, que el personatge no e n s era desconegut del tot, ¡a que al 
llarg del temps diverses publicacions se n'havien ocupat. Deixant de banda treballs més 
generals sobre el santuari de Lluc, en els quals el seu nom. òbviament, hi ocupa un lloc 
destacat. 1 en les planes d 'aquest mateix Bolletí es donaren a conèixer -i d 'això ja fa més de 
cent anys- tant les belles ordinacions que redactà el 1531 per regular la vida 
monasticocol·legial de Lluc ' com l'aplec epistolar de què fou autor i, sobretot, receptor, el 
qual abasta un període força dilatat de sa vida. ' Més tard, també s'hi referiren de manera 
concreta en sengles treballs A. Santamaría i R. Juan, el primer respecte del seu paper 
durant la germania i el segon relatiu als esclaus que posseïa. 
Especialment José O B R A D O R SocíAS: Santa Maria de Lluch, Historia de su Colegiala, Palma, I 9 ? 2 . 
Tracta sobre el prior Vaquer al capítol XI. 8 6 - 9 5 . 
Pedro A, S A N C H O : -Ordenaciones del Colegio de Lluch 115 .111" . BSAL II. Palma. 1888. 1 2 1 - 1 2 4 i 145¬ 
148. 
Gabriel Li AliKI s "Correspondencia de mossèn Gabriel Vaquer", BSAL, XIII, Palma. 1 9 1 1 , 7 6 - 7 8 . 1 0 4 ¬ 
1 0 5 , 1 3 9 - 1 4 1 , 1 5 3 - 1 5 5 i 166-168: XVI. Palma. 1 9 1 7 . 2 5 - 2 7 . K6-K7 i 1 7 4 - 1 7 5 : XX, Palma. 1 9 2 5 . 9 9 - 1 0 1 I 
1 6 4 - 1 6 8 . 
Alvaro S A N T A M A R Í A : - 'E1 prior Vaquer y !;i Germania de Mallorca". IJiult. Palma, octubre-desembré 
1 9 5 9 . 2 8 6 - 2 8 8 . 3 1 9 - 3 2 0 . 3 4 5 - 3 4 8 : i "La época de I-cruundo el Católico y la Germania". Historia de 
Mallorca, coord. per J. Mascaró Pasaritis, Itt. Palma. | 9 7 ( l . 3 5 1 - 3 5 8 , 
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Per a i x ò . en aquesta nova aportació intentarem donar a conè ixer lol un seguit de 
referències fruit de l 'escorcol l de l s arxius i l lencs í. e n s e m s amb els treballs suara esmentats 
(i d'altres que s'hi refereixen de manera més puntual) , oferir una primera aproximació a la 
figura de Gabriel Vaquer, amb especia l esment al seu tarannà cultural. De fel. a través de 
les not íc ies , sovint encara incomple tes i fragmentaries, que en tenim, cal situar-lo entre la 
nòmina d' i l lencs lletraferits de l 'època. Un període realment sucós i interessant en relació 
als nous aires culturals que bufaven arreu i també al regne mallorquí i en el qual un seguit 
de personatges contribuïren a donar-li forma/' 
Gabriel Vaquer, sens dubte, n'és un. encara que. c o m en molts altres casos , no e n s 
de ixà una obra escrita pròpiament dita. Però sí a lguns textos espec í f i cs i tot un seguit de 
not íc ies i re lacions d'amistat i c o n e i x e n ç a personal que ens permeten situar-lo dins aquella 
eli l cul lural i t /ada que amb taula dignitat representa la Mallorca de l'últim tram tic l'Edat 
Mitjana. I, sobretot, gràcies a ell d i sposam d'un magníf ic aplec de 150 cartes que freturen 
d'un estudi a fons amb l ' ed ic ió corresponent que cus permeti c o n è i x e r q u e l c o m més de la 
l lengua, la literatura i la cultura i l lenques del trànsit a ta modernitat. En aquest article 
de ixarem de banda, però, l'anàlisi detallada d'aquesta literatura epistolar: és matèria per a 
un treball monogràf ic de moll major abast, dc les caraclcríst iques d'una tesi doctoral de la 
mà d'algú que en el futur s 'animi a alansar-s'hi . S implement amb aquesta aproximació , a 
m é s d'aportar n o v e s dades sobre el personatge, v o l e m aprofitar l 'avinentesa per cridar 
l 'atenció sobre una feina (i no de les menors , per cert) encara per fer. 
La figura de Gabriel Vaquer està lligada al santuari marià de Lluc. La importància 
d'aquest indret c o m a l loc de pelegrinatge ja des del seg le XIII és prou coneguda , i anà "in 
crescendo" al llarg de les dues centúries següents . A i x ò no obstant, al seg le X V el seu 
funcionament presentava nombroses def ic iències . Ho m intentà so lucionar el problema, c o m 
s a b e m , a través de la fundació el 1 4 5 ó d'un col · leg i de preveres seculars, impulsat pel 
caval ler T o m à s T o m à s i m o s s è n Bernal Duran. El primer adquirí l'alqueria de Lluc per tal 
de dotar la nova fundació mentre el segon s'hi posava al capdavant. Alhora la capel la de 
Lluc es convert ia en el centre de la parròquia, substituint en aquest sentit la dc Sant Pere 
d 'Escorca , originada en la immediata postconqttesta. Però lot i que la butlla papal dc Calixt 
III havia establert una comunitat de quatre o c inc "canonges" (esmentats així al text 
fundacional) , amb el corresponent prior, hom no n 'aconsegu í l'estabilitat desitjada. A n s al 
contrari, sovintejaren e l s problemes interns, e ls quals per força fins i tot havien dc 
La qüestió l'nu objecte del nostre llibre Eh nous horitzons culturáis a Mallorca ai fina! dc l'Edat Mitjana. 
Palma. 21KX), així com d'un segui i de Irehalls recen Is sobre aspectes i personal ges concrets, que ara 
ohvtam per tal de no allargar excessivament aquest espai. 
Per exemple el 147N el prevere Antoni Sagrera. canonge secular de l.luc. esposava que contra arde del do 
apostà! uli rescrit Ma butlla fundacional de 1456] se diu fon fet en dics pautáis prior en ta d'nu casa aquell 
sens títol ydóneo e dret per força d'armes se pre y e occupa la possessió de dita caxa e las frttyts de 
aquella, convertint aquells en propis usos... Per aisò. les autoritats del regne, atenent la mala 
administració e destrucció ques deliia donava In dit prior en la dita cusa e col·legi acabaren ordenani el 
segrest dels béns i la s e i a administració per |ian d'alguna notable persona Uns que e s resolgués el 
conflicte, José M I R : "Secuestro de los bienes y alhajas de la iglesia de Lluch c inventario de los mismos". 
HSAi. III. Palma. I K W . I S I S J I K ) , 214-2 ir-, i :2(v228, 
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repercutir en el man ten intent dc l'edifici, que per aquelles mateixes saons amenaçava 
ruïna.* 
Malgrat que uns anys més tard. el 1491. Baltasar Tomàs, Ull del fundador, deixà els 
béns al col·legi, aquest seguia capficat en la seva crisi. De fel. la mateixa deixa 
testamentària fou un nou focus de conflicte, ja que. com veurem més endavant, obligà 
Gabriel Vaquera pledejar perquè tos electiva. Mossèn Pere Aixartell, l 'últim prior abans dc 
mossèn Gabriel Vaquer, intentà posar una mica d'ordre i inicià la restauració de la 
col·legiala, abans de renunciar ai seu càrrec a causa de les xacres de la vellesa a favor de 
mossèn Vaquer, el 1516. 
Gabriel Vaquer, en aquell moment, era ja un eclesiàstic de notori prestigi a l'Illa. Cal 
suposar que va néixer passada la meitat del segle XV. ja que les dades d'arxiu de què 
disposant són a partir de l'última dècada d'aquesta centúria." Hom l'ha considerat d'origen 
felanilxer. illl de Llorenç Vaquer casal en segones núpcies amb Catalina Vicens de 
Santanyí, I. de fet. el cognom Vaquer és corrent en aquest indret. Això no obsiani. en una 
acta notaria! en la qual participa el seu germà Jaume aquest apareix com a veí o originari 
del poble de Porreres. 1" lloc on també sovinteja el cognom. De fel, els pares tenien 
nombroses propietats repartides a tot l'entorn, inclòs Manacor ." Es tractava, doncs, d 'una 
persona originària d 'una família acomodada i benestant de la ruralia. 
Coneixem alguns altres familiars seus: el cirurgià Pere Vaquer, de qui fou marmessor 
testamentan el 1524; 1" un fill d'aquest anomenat (i ah riel Vaquer, clergue beneficiat a 
Ln anv niés tard del problema esmentat a la nota anterior, cl I47 l). els jurats, considerants e atleneati que 
la asglésia c costis dc la Verge Maria dc l.litc stan en gran ruyna c uptmtelades e no és algú qui litigue 
cortee tic la lubrica tic uqucllas nomenaven obre\ de la fabric¡i ek honorables Pere Espanyol, ciutadà, i 
Gabriel Rourc. mercader. P. A. SANCHO: "Elecció d'obrers de la Verge María de Lluc", HSÀL. XXL 
Palma. 1927. 17K. 
La primera que en leu un és de dia 30 de maig de 1491. dala en què nomenà un procurador. L'acta notarial 
ens ha arribat a iravés dels protocols de dos notaris. Miquel Llitrà (ARM. Prot. T-475. 26) i Nicolau 
Tomàs lARM. Prot. [-444. 53v). Aquesta circumstància -el matéis document, amb idèntic contingui i 
dala, exnedil davant dos notaris diferents- es repeteix sovint pel que la als documents emanats de Gabriel 
Vaquer. 
ARM. Prot, T - 4 S I . 4 I . 
José OBRADOR S O C I A S : Santa Maria de l.iitch. Historio de \u Colegiata. Palma. I0o2. 
El paremia entre tols dos sembla clar. a tenor del contingui del testament, encara que no s'esmenta enlloc. 
En aquest testament Pere Vaquer deixava S sous eccicwic heate Moria de Lucho ínter manies i unes altres 
í lliures pro reporucione ilineris dicte eeelesie. Així mateix instituïa hereu cl seu fill Gabriel Vaquer però 
en cas de morir in piqiilíae etati o no poder-se fer càrrec de l'herència pels motius que fossin subsiituo illi 
ei michi heredan instinto preffatum referendum Cabricicm Vaquer, priorem heate Marie de Lucho. 
També hi ligaren sengles deixes per a un altre Gabriel Vaquer, tintorer, eonstibrino. dc 25 lliures, a Pere 
Vaquer, nchot, de 50 lliures i al clergue Miquel Viguel. de ttltl sous. A més, mossèn Gabriel Vaquer havia 
d'administrar l'herència mentre el fill fos menor d'edal (ARM. Prot. B-14.1. 71-72vl. Més tard. el 1525) el 
mateix Gabriel Vaquer nomenà lutora del jove la seva mare Joana lARM, Prot. [1-120. Vv-lO). Joana, 
després, es documenta en altres afers i ARM. l'rol. Eï-125. I2IK I, El fill fou el futur ciegue de qui purlam a 
la nota següent. 
D'altra banda et Gabriel Vaquer, tintorer, suara esmentat cl 1511 actua de testimoni del testament de 
Magdalena, esposa de Ramon Gual. fill de Gabriel Gual. ciutadà (ARM. Prot. P-453. 281-282). Com 
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l'església de Sania Eulàl ia; 1 , el clergue Miquel Viguet. nebot seu: 1 4 dos clergues més de qui 
també era oncle, un dels quals així mateix nomia Pere Vaquer, rector d'Algaida: i l'altre, 
Gabriel Vaquer, àlies Vicens (cosa que ens indueix a pensar que n'era nebot per part de sa 
mare). 1 ' G. Llabrés, atenent les dades conegudes de la seva vida. cl definí com "un homo de 
son lemps, formal, prudent, econòmich. caparrut y pledejador com altre ni hagués". 1 " mols 
que pensant que li escauen. 
La seva activitat eclesiàstica girà entorn de la Seu. de la qual fou prevere beneficiat i 
domer , 1 7 i es troba molt relacionada amh els assumptes econòmics de l'Església, a tenor de 
les nombroses referències documentals en aquest sentit. De fet. la primera notícia 
documentada d'ell , el 1491. el situa com a procurador i ecònom dels aniversaris de la 
parròquia de Santa Eulàlia, tasca que en aquella ocasió delegava en una altra persona."* El 
1511 continuava exercint la tasca, aleshores juntament amb el doctor en lleis Nicolau 
Muntanyans, i en feia arrendament a favor de Tomàs Branca. 
El I49M apareix com a creditor del notari Gabriel Abellar, el qual es trobava a la 
presó del bisbe (í« carcere episcopali... detenti), n ' ignoram els motius. Abellar era una 
persona força coneguda dins el món cultural ile l 'època, membre d 'una prestigiosa nissaga 
de notaris."" La seva esposa Magdalena i el notari Joan Sala es comprometien a fer entrega 
de la part del deute contret pe! marit amb els preveres Jaume Gil (40 lliures) i Gabriel 
Vaquer (20 lliures) que restava pendent de cobrament. A tenor del text. sembla que ambdós 
veurem, mossèn Vaquer lengué relació amh aquesta familia, per la qual cosa lot fa pensar amh un parentiu 
entre tots dos Gahriel Vaquer. 
Aquest altre Gabriel Vaquer apareix documentat en diversos afers IARM, Prot. B-l 16; 62-64) i va fer 
testament el 26 de desembre de 1532 davant et notari Alexandre lirondo, Lis mamiessors n'eren sa mare 
Joana, que ja ho havia estat del testament de son pare. i un altre prevere parent seu. Joan Ribot (ARM, 
Prot, B - l 5 2 , 203). Cinc anys després tornava a lesiar. ara amb els preveres Ramon Artes i Pere Joan 
Fortuny com a marmessors i volia ésser enterrat al UÍmul construït pels seus pares a l'església de Santa 
Eulàlia, davant la capella de sant Bernat, m ipiti párenles niei luerunt sepulti. Deixava lots els hens a 
l'esmentada església lARM. Prot. B-152. 162-1631. 
Hn un document de 1525. Miquel Vaquer és anomenat seripinrem. ítepoieni menin tívé nebot per pan de 
Gahriel Vaquer (ARM. Prot. B-120. 23). També es va relacionar amh els altres familiars que esmenlam. 
Per exemple, fou marmessor del testament del cirurgià Pere Vaquer, suara citat. 
Amh aquests dos nebots mantengué una relació estreta, com veurem més endavant. 
Gahriel LLABRÉS; "Correspondència de mossèn Gabriel Vaquer". HSAI.. XIII. Palma. 1911. 76. 
F.l càrrec de domer. altrament anomenat "hehdoinader" {hebdomadarias, en llatít. l'ocupava un clergue 
beneficial que exercia una determinada funció eclesiàstica durant un ceri temps, per setmanes. Ignoram a 
panir dc quin moment Vaquer començà a exercir-lo. El 1499. quan actuà de t e s t i m o n i en una reunió del 
Capítol de la Seu, encara no se l'esmenta així [ACM. Acta Capitular 1625. 34v I. Més lard els documents a 
vegades especifiquen la seva condició de domer de les ànimes de la Seu: domerhts tilme Sedis 
Maitirhaium. 
1:1 document notariat, el primer que li'n coneixem, com hem comentat a la nota 9, encara que fou emès per 
duplicat no estílenla el nom del substitut provisional, 
ARM. Prot. T-460, 40-41 v. Alires referències a l'entremig sobre el desenvolupament d'aquesta funció són 
de 1499 i 1501 (ACM. Acta 1625. 44. 72v i 75), 
Vegeu Maria B A R C E L Ó CRESPÍ: Gabriel ENSENYAT Pi'JOl : Els nous horitzons culturals o Mallorca al 
final de l'Edat Mitjana. Palma. 2000. 120-121. 
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eclesiàstics -que tornarem a veure relacionats- havien fet fiança d 'Abe llar davant els 
clavaris." 1 
L ' l i de juny de 1504 figura també exercint una altra funció dins l'aparell 
organitzatiu catedralici. la de cus tos , " El setembre següent, el Capítol de la Seu cl facultà 
perquè pogués esmerçar tes despeses que calien en un cert afer relacionat amb els prepòsits 
de l 'Església mallorquina.* 1 El 27 d'abril de 1509 ja no tenia cura de l 'administració del 
càrrec, que era a compte de Gil Garriga." 4 
A banda dels emoluments derivats de la seva tasca eclesiàstica -sobretot del benefici 
de la Seu-, també mantenia drets de caràcter censal, tan freqüents en aquell temps. El 1511, 
juntament amb altres persones, participava d'un censal sobre la finca de Binibassí, al terme 
aleshores de Sóller (i avui de Fornalutx), el qual es consignava sobre una determinada 
quantitat d'oli ." 5 El març de 1518 va transferir a Joanot de Moya, ciutadà. 5 lliures censáis 
pel preu de 62 lliures i 10 sous."* I ja al final de sa vida, el 18 de novembre de 1530, el seu 
apoderat establia una finca rústica a favor de la tutora i mare de Bernat Vaquer. 2 ' De tota 
manera, a l'inventari dels seus béns la relació de censáis que rebia és molt més extensa, 
com veurem. I tot això sense obviar que al llarg de sa vida rebé herències de valor, com la 
finca de Son Vaquer i els béns de la seva tia Catalina Vaquer,"" i, ja al final dels seus dies. 
figura com a hereu de Miquel Figuerola. d'Inca." 
Així mateix va participar en d'altres activitats de caràcter mundanal. El setembre de 
1506. amb consentiment del seu germà Jaume Vaquer, col·locà durant tres anys el fill 
d'aquest. Macià, amb el sabater Pere Torner, per aprendre l'ofici, amb les condicions 
habituals d'aquest tipus de contractes d'aprenentatge. 1 " De manera sovintejada actuà de 
procurador, marmessor o de testimoni notarial. Ho l'ou en nombroses ocasions de les 
persones amb qui més es relacionà, i que veurem tot seguit, però també de manera més 
La quantitat u pagar. que era de 10 lliures per al primer i 4 per al segon, es faria dins el termini de sis 
mesos després que Gabriel Abellar sortís de la presó: tjuu.\ vabis exolvere promilus intra sex menses 
computandos a dic qua per reverendissimum tlniiiinum episcopum liberutus fuetii diana Gabriel a careere 
sue reverendissime dominat'umis in antea compuumdos omni d i lat i< me cessante. ARM. Prot. T-450. 7. 
" ACM, Acta 1626, 42. El castos era el sacerdot encarregat de la custòdia i el bon ordre d'una sagristia. 
Referències més o menys escadusseres sobre la seva comesa figuren cl 1505 (ACM, Acta 1.626, 81 v) i el 
1507 (ACM, Aeta 1.626. 122). 
Els canonges assistents concordttei allrilmeriail potestatem discreto Ctuhrieli Vaquer, presbítero sub 
sacrista que possit solvere el. salvat omnetn expensas necessarias ei relia qüestionem que ducit contra 
prepósitos liuiusmodi ecclesie Maiariceiisis. ACM. Acta 1.626, 48v. 
: J ... dtsereti Gabriela Vaquer, presbiteri, aliïn custodis sacristie ecclesie Maioricensis. ACM. Aeta 1.626. 
176. 
8 ARM. Prot. N-24. lOOv-lOlv. 
;" ARM. Prot. T-246, 26. 
; 7 ACM, Pergamí 10.778. José M l R A U . E S StlERT: Catálogo del Archivo Capitular de Mallorca, II. Palma. 
1942, 723. 
;" José OBRADOR SOCfAS: Santa Maria de ¡.ludí. Historia de su Colegiata. Palma. l"52. <J I. 
M A Í M consta el 6 de juny de 15.11. d'acord amb el testament de l'esmentat Figuerola fel davanl el notari 
Llorenç Riera dia 2K de setembre de l'any anterior. ARM, Prot. B-126. u7.qK. 
M l Tomer es comprometia a docere anem meam a l'aprenent, alimentar-lo i calçat-lo. euidar-lo si emmalaltia 
i, al final del període establert, entregar-li set lliures. ARM. Pnits. T-456, <W i T -481 .41 . 
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puntual hom li atorgà una acia de procurackí. Per exemple, el febrer de 1511 era apoderat 
d 'un Bartomeu Gil, àlies Argent, moliner; 1 ' l 'agost següent era marmessor tes lamen tari 
d'Antoni Mestre, beneficiat a la Seu;* 1 el gener de 15 lo ell i el també prevere de la Seu 
Pere Lluc eren procuradors d'Antoni Arques, rector de Muro : ' 1 el 1520 actuava de 
procurador de Bartomeu Falcó, prepòsit de Mallorca, t de Mateu Cavaller, prevere de 
Saragossa, per exigir determinades quantitats que hom els devia : 1 4 i cine anys després ho 
tornava a ésser de lots dos i del seu nebot Pere Vaquer /" D'aquestes actuacions, en alguna 
ocasió se 'n derivaren plets i litigis judicials, com cl relacional amb la seva comesa com a 
curtidor i protector d 'un mossèn M assot i ad ministrador dels béns del venerable mossèn 
Gabriel Scarp, domer ja difunt de la Seu, Joan Mas. pagès de Pollença, germà i hereu de 
mossèn Miquel Mas, presentà una demanda per valor de 21 ducats que aquest últim prevere 
havia deixat en emprèstit a mossèn Strep. los quals havia a cometíais lo icrnià ele tul Joan 
Mus. an cl qual cl suessey com ateu. 6 
Aquestes actuacions de Gabriel Vaquer com a procurador cn algunes ocasions foren 
a favor de membres importants de l'Església. El 1502, ensems amb el prevere i beneficial 
de la Seu Jaume Gil. era procurador del venerable Pancrasi Redondo, arxiprest i familiar del 
papa, aleshores Alexandre VI . " Entre 1511 i 1515 ell i el doctor en dret Nicolau de 
Mumanyans intervenien com a procuradors del reverend cardenal Nicolau de Santa Prista, 
anomenat vulgarment "de Flischo". rector de Muro. El motiu de la procurat*ió era per dur a 
terme l 'arrendament de la rectoria. 1" No cal rema retir que ens trobam davant un exemple 
Com a tal llogava a Gabriel Antic la mcital del molí de la costa de n'Adarró i de la Palanca, a la Ciutat, 
per un temps de 6 mesos i el preu de 3 lliures per setmana. ARM. Proís. H-4SS, 13.1 i R-989. SI \ -N2. 
ARM. Proís. P-453. 37-3H i R-330. 17-18. 
En aquesta ocasió llogaven per 3 anys al prevere Guillem Bonuiial tots els fruits, I emoluments de 
l'esmentada rectoria. El preu era de 210 lliures. ARM. Proís. I 464. 12-13 i T-I.06X. «5. 
" A R M , Prot. C-251 , ?v. 
Aleshores era ell que delegav a la procurado a favor del notan Bartomeu Pau. ARM. Prot B-12(1. s.f. 
La demanda es posà en mans de Nicolau de Muiitanvans. sagristà, amh la família del qual, com veurem a 
continuació. Gabriel Vaquer mantenia una estreta relació. ARM. Prot. T-404. 5.SA -5<< Finalment e s va 
recórrer a 1'habitual sistema de la semencia arbitral, encomanada a l'esmentat Nicolau de Muntanyans i al 
ciutadà Joan Antoni Bartomeu, els quals fallaren a favor de la demanda interposada per Joan Mas. en una 
data no especificada. ARM. Prot T-4X". 46. 
Aquest últim document anomena el germà del demandant, de manera equivocada o perquè també era 
conegut així. Miquel Deyà. 
Al document se l'anomena així: Pranchasio Rotundo, on ¡¡¡presbítero tiierarnm apostoUeorum 
sollieitalore sanctilatis dominitiostri/mpt fomiliare. ARM. Prot. R-567, 2U6. 
Com a tais procuradors, el 1511 venien al paraire Miquel Company i a Rafel Femenil», lots dos de Muro. 
lots els fruits de diia rectoria pel preu de 2(1(1 lliures. ARM, Prot. T-460. 56v-57. 
HI 1512 arrendaven per un any a Pere Soriano, notan, a Mateu Planes, sabater, i a Miquel Pont. prevere de 
la parròquia de Muro. lots e h fruits i emoluments que pertanyien al dil cardenal com a rector de Muro: el 
preu era de 210 lliures, que s'havien de pagar la meitat per Pasqua i l'allra meitat per Sani Joan de juny, 
ARM. Prot. T-4S4. 53v-54 
Operació que de bell nou es repeléis un any més tard, amb els mateixos protagonistes i condicions. ARM. 
Prot. T-461. 53-54. 
I el 1515 tornaven a llogar les esmentades rendes a Joan Ballester, prevere de la parròquia de Muro, a Pere 
de Sanljoaii. donzell, i a Pere Brotat, de Muro: l'arrendament era per un anv i pel preu de 200 lliures. 
\ K \ 1 . Prot. T-463. 46-47. 
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clar d'absentisme, tan habitua! en aquella època, i del qual la parròquia de Muro és una 
bona mostra. 1 ' ' Altrament, el 1518. Gabriel Vaquer va participar en la confecció de 
l'inventari deis béns de Pere Aixarlell. protonotari apostòlic. 
En altres ocasions fou ell qui designà un procurador perquè atengués assumptes seus. 
El 1522 estengué una acta de procurado a favor del seu nebot Miquel Viguet perquè se 'n 
cuidas de cobrar una sèrie de deutes per quasvis personas in tota Maioricarum Ínsula, et 
tam pro tmeresse ineo quam pro hereditate memorata [és refereix a l 'herència de Gabriel 
Scarp. comentada més amunt | in parrochia de Luchtnaiori. Tres anys després en 
nomenava Lleonard Saportella. notari, per tal que exigís en el seu nom certes quantitats que 
li eren degudes . 4 - L 'any següent designava Antoni Valentí perquè demanés allò que hom li 
devia . 4 1 I. poc abans de morir, el 24 d'agost de 1531 nomenava procuradors Jaume Llull i 
Pere Mas, benefiats de la Seu. 4 4 
Pel que la a les seves relacions d'amistat, el trobant al llarg de tota sa vida moll lligat 
a la família Muntanyans. 4^ Dc fel, en una carta que li envià el seu nebot Gabriel Vicens des 
de Granada el 25 dc juliol de 14W. hi figuren una bona part dc les famílies amb qui més es 
va relacionar: 
Cotnenar-nie 'tt molt a la senyora Marià Monumyans. muller del senyor, a la senyora 
Beatriu, muller del senyor misser Nicolau, e a la senyora Ramona, e a la senyora Moxa, e 
comanar-me u molt a la senyora Murgituritit Berurde, muller del senyor mossèn Jacme 
Berard, e a la senyora Alienar, sa filla, e a mossèn Pere e Jacme Berard, jarmans. 
Mitjançant una huilla papal dc Benet XIII dc l'any 141)1) la rectoria do Muro l'ou agregada als abats de 
Miramar i. més tard, als seus hereus, els de Filero a Navarra. Tal circumstància fou un motiu de conflictes 
i litigis durani 101 el segle XV, i se sueceïren els nomenaments més estrambòtics une hom es pagui 
imaginar. Vegeu Gabriel ALOMAR I ESTEVE; Ramon ROSSELLÓ VAQUER: Història dr Muro, 111. Palma. 
1990, 179-188. 
De fet, concedir la rectoria equivalia en aquests casos a concedir-ne les rendes, cosa que palesa la 
degradació moral de l'Església prercformisia i pretridenlina, que acabà amb aquesta pràctica. A Mallorca 
en tenim, lògicament, molls alires exemples. Els més llampants són els dels dos papes Borja, els quals 
abans d'ocupar el soli pontifici gaudiren de prebendes a l'illa. Calixt 111 va ésser rector d'Inca entorn de 
14.10 i Alexandre VI. ja cardenal, també ocupà el bisbat de Mallorca, No cal dir que cap dels dos posà els 
peus mai a Mallorca, a no ésser de manera accidental. Vegeu una àmplia relació d'aquests casos 
d'absentisme a l'època a Maria BARCELÓ CRIÍSI'Í; "Notes sobre algunes rectories mallorquines a les 
acaballes del segle XV: el cas de Porreres". Estudis Balearles. 62/63. Palma. 1999. 71-79. 
4 1 1 Jocelyn N. HlLLOARTH; Readers and hooks in Majorca. 1229-1550. tt. París. 1991. 691 . 
4 1 ARM.Proi . B - l l 7 , 8 7 v - 8 8 . 
J" Miquel Viguet. clergue, ara, n'era testimoni. ARM. Prot. B-l 20. 11. 
ARM, Prot. B-121. s. f. En aquesta ocasió figura com a leslimoni un Miquel Viguet mercader, amb qui 
hem dc pensar que també estava emparentat. 
*" ARM. Prot. B-l 26. IIH-II9, 
Sobre aquesta família, vegeu Jaume Pvt.oi S A N T A N D R K I ' : "Els Montan y ans i el cercle d'humanistes. Una 
família poderosa a finals de l'edat mitjana I 1465-1545 i". Ai tombant dc l'edat mitjana. Tradició medieval 
i cultura humanista. Palma. 2(X>0, 451-46S. 
* Gabriel LLA HRLS: "Correspondència de mossèn Gabriel Vaquer". USA L X111. Pal ma, 1911. 16K. 
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A través dels noms esmentats trobam relacionats alguns dels nuclis familiars més 
importants dins el context cultural mallorquí del moment. En concret, els Berard, els 
Munlanyans. els Valentí i els Verí. Es tracta de quatre nissagues de juristes formals a la 
Itàlia humanista de la quin/ena centúria, emparentades familiarment a Mallorca, i que 
després tengueren un paper destacat a ¡Tila com a difusors dels nous corrents de 
pensament. ' 1 7 
Marió Muntanyans era filla del jurista Gabriel de Verí. i es va casar amb Jaume de 
Munlanyans, doctor en lleis. D'ells dos era fill Nicolau de Muntanyans. també doctoral en 
lleis, casat amb Beatriu, filla del donzell Jaume de Berard. bruit d 'aquest matrimoni foren 
Jaume de Muntanyans, doctor en ambdós dreis, i Nicolau de Munlanyans. eclesiàstic i 
inquisidor del regne. 
Un germà de Marió era Bartomeu de Verí, doctor en lleis i un dels personatges 
polítics de major relleu de la Mallorca de la segona meitat del segle XV (ambaixador 
davant Joan II, regent de la cancelleria a València i Sardenya, regent de la cambra de la 
reina de Nàpols, assessor del virrei de Sardenya, del governador de Menorca, membre del 
Consell Suprem d'Aragó., .) . 
Jaume Berard, per altra banda, pare de la Beatriu esmentada, va ésser ambaixador a 
la cort de Ferran el Catòlic en diverses ocasions. Els germans Pere i Jaume Berard 
esmentats potser eren fills seus i. en tot cas, disposaven d' importants biblioteques amb 
presència d 'obres d 'autors clàssics i humanistes. 
La senyora Moixa, finalment, havia d'esser una néta de Ferrando Valentí, filla de 
d'Adriana, casada amb el cavaller Joan Moix. La importància de la família Valentí és prou 
coneguda/* 
La relació entre Gabriel Vaquer i Jaume de Munlanyans la podem constatar a través 
d 'una carta que li envià Muntanyans el 1508 i de diverses referències documentals. El 
1505 mossèn Vaquer actuava de testimoni d'una acta de reconeixement de deutes entre el 
ciutadà Jeroni de Colomines i Jaume de Muntanyans/" El 1512. a la mort de Jaume, 
Gabriel Vaquer, fou testimoni de l'inventari dels seus b é n s / 1 
Amb el seu fill Nicolau de Muntanyans niantengué un Contacte moll familiar i 
habitual, Una bona prova n 'és la correspondència al·ludida. Entre les cartes publicades per 
G. Llabrés, en figura una de finals del segle XV en la qual Gabriel Vaquer informava 
Nicolau dc Muntanyans sobre una herència, i on també trobam una referència a misser 
Malferit. Es tracta de Tomàs Malferit, fill d'un dels més notables humanistes illenc de tol el 
període. Mateu Malferit, i que era casal amb una al ira Muntanyans, Joana. Tomàs Malferit 
4 1 Sobre la cjüesiió remetem al nostre llibre Éh naus horitzons culturals a Mallorca al final de l'Edat 
Mitjana, Palma. 2 0 0 0 . 57-94. 
M Maria ItARCt i O C R I S I M : Gabriel ENSENYAT PUJOU Ferrando Valentí i ta seva famdia. Barcelona. 1996. 
* G. LLABRÉS: 'Correspondènciade mossèn Gahnel Vaquer", RSAI.. XIII, Palma, l ° l 1.16S. 
*' En concret, Colomines li feia entrega de 2 1 lliures. 17 sous i fi diners ARM, Prol. T-4N9. 17. 
" A R M . Prot. 1-497. 1 0 5 . Mil i 1 1 5 . 
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és una altra figura destacada del moment: doctor en lleis, jurista i funcionari reial, que féu 
una brillant carrera política a la cort del rei Catòl ic ." A les altres lletres epistolars donades a 
conèixer per Llabrés sovintegen les notícies sobre Nicolau i la seva família. 
Una altra mostra d 'aquesta estreta relació la constitueix la intervenció com a 
testimoni notarial de Vaquer en un afer familiar i més delicat dels habituals, el 1512, Un 
germà de Nicolau, anomenat Joanot. havia contret matrimoni sense el consentiment patern i 
ara resultava que no tenga modo dc servir los càrrechs del matrimoni. Aleshores el seu 
germà li féu fermança de l 'arrendament que havia fet de la possessió appelladu les 
Teringades de Llucmajor, pel qual havia de pagar cada any la quantitat de 30 ll iures. 5 1 No 
era la primera vegada, però. que mossèn Vaquer feia dc testimoni en un acord entre els dos 
germans, ja que també havia iniervengut com a tal el 1503. 
Altrament, trobant diverses vegades més Gabriel Vaquer com a testimoni de Nicolau 
de Muntanyans en actes notarials habituals: en l 'atorgament d 'una carta de procurado el 
1503," en una donació de béns que va rebre l 'esposa de Muntanyans el 1506, en un 
censal que percebia Muntanyans el 15<"/'. També, mig any abans dc la mort de Nicolau dc 
Muntanyans (esdevinguda a finals de juny de 1516). lots dos varen transferir certes quanties 
que Gabriel Vaquer havia rebut de Bartomeu Canyelles. 
La relació de mossèn Vaquer continuà amb els fills de Nicolau de Muntanyans. De 
fel, abans, a vegades havien estat pare i fill qui signaren algun document amb Gabriel 
Vaquer, encara que en el primer cas fos per una qüestió més aviat professional. El 1510 
Nicolau dc Muntanyans i el seu fill Jaume reconeixien que mossèn Vaquer, domer de la 
Seu. els havia lliurat els comptes de l'administració de la casa de la Trinitat, Respecte de 
l'altre fill. Nicolau, el 1515 son pare i Gabriel Vaquer n'eren procuradors. 
G, Ll.ABRÉs: "ÇoiWspondència de mossèn Gahriel Vaquer". BSAL X I I ! . Palma, 191 ] , lf>8. Sobre Tomàs 
Malferit. Maria BARCELÓ CRESPÍ: Gabriel E N S E N Y A T PUJOL: Eh nous horitzons culturáis n Mallorca ni 
final Í/e l'Edal Mitjana, Palma. 2000. 47-4K, 
" ARM. Prot, T-479. 38v. 
H ARM. Prot. T-453, 68v. 
5 5 Amb motiu del nomenament de Muntanyans eom a procurador per part de Maeià Piris, d'tnea. ARM. 
Prot. T - 4 5 3 . 4 . 
Per pan de Ratela, vídua del paraire Joan Riera i marc i hereva del seu fill (iabriel. difunt. Ral ela donà els 
seus béns a Beatriu, muller de Nicolau de Muntanyans. reservant-se una casa situada a la parròquia de 
Sant Nicolau, en el carrer dels Maoners. ARM. Proiv T-456. 38v-39 i T-481, I I. 
, 7 El cavaller Pere de Santjoan féu entrega dels 35 sous censáis annals ; i què estava obligat envers Nicolau de 
Muulaiivaiis per unes cases situades a la parròquia de Santa Eulàlia, eu el carrer de Sani Antoni. ARM. 
Prot. V-2Kfi, 10. 
ARM. T-4f>4. 2. El document é s d c 2X de desembre de 1515. 
•" ARM. Proís. T -459 ,42 i T- 4 8 3 . 23. 
Es tractava de la transferència que feia Nicolau de Munianyans, canonge i tamhé sagristà de la Seu. a 
favor de Joanot Bemadi de Sales, ciutadà, i Sebastià Rol , d'Algaida, dels fruits penanyenls a la dita 
sagristia a les parròquies de Llucmajor. Algaida i Monluïri. per espai d'un any i per valor de 4W) lliures 
ARM. Prot .T-4b3.49 . 
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Amh Nicolau L!C Muntanyans fill, que. com hem dil, seguí la carrera eclesiàstica 
Gabriel Vaquer muntengué el contacte que havia icngui amh son pare i l'avi. El 1510, jusl 
després d 'esser nomenat canonge, designava Vaquer com a procurador." 1 Dos anys més lart 
li l'eia de testimoni.''"1 
Així mateix, el 1513 Gabriel Vaquer actuà de niarmessor i testimoni alhora de 
testament d 'un nou membre de la família, en aquesta ocasió d 'un oncle d'un altre Nicolai 
de Muntanyans. també doctoren lleis, anomenat Miquel de Muntanyans. ' ' 1 
Amb aquesta relació no es clou. ni molt menys, el cercle dc relacions dc Gabric 
Vaquer, ja que ens resta per veure el contacte amb lot el cercle d'eclesiàstics i lul·liste> 
destacats de! moment, que analitzarem més endavant. A més. segur que desconeixem m& 
relacions d 'aquest tipus. com. per exemple, la que pogué mantenir amb el notari Nicolat 
Tomàs , ja que moltes de les dades que coneixem del prevere foren escripturades duvun1 
aquest notari. 
D'alira banda, un episodi important que l'afectà, ja en temps de! seu priora! de Llue-
va ésser la Germania." 4 La seva casa de la Ciutat, situada prop del palau episcopal let 
concret, a l'actual carter del Palau, número 14) fou saquejadu pels agermanats, acció que 
dirigí personalment Joanot Colom. A través de la declaració d 'alguns testimonis coneixen-
la manera una mica rocam bol esca de l'assalt, que acabà amb la intervenció d'un ferrer que 
obrí la porta després de rompre'n el pany, davant les proles les d 'un nebot de mossèr 
Vaquer, l'escrivà Miquel Vaquer, que era mi i tenia cura de la casa, la qual cosa generà un; 
forta discusió entre aquest i alguns assaltants. El motiu fonamental de )'escomesa va essei 
perquè a la casa hi havia depositados 11 quarteres de blat i un nombre determinat (enirc 30 
50) de peces de formatge, tota la qual cosa. evidentment, fou confiscada, seguint la pràctic; 
habitual dels agermanats de fer-se amb el control dels queviures, especial meni el blat, pei 
tenir-ne proveïda de manera convenient l'Illa. El valor estimat de la incaulació va esset 
d 'unes 43 lliures. 
Però els maldecaps de Gabriel Vaquer no acabaren aquí. En realitat, només havier 
començat. Al santuari de Lluc i a l 'entorn, com a tants altres indicis semblants dc la ciutat 
la part forana, s'hi refugiaren ant i agermanats, fet que provocà la intervenció d'una comitiv; 
agermanada de Pollença encapçalada per Joan Eerragut. Després d'eseodrinyar el lloc 
amenaçaren el prior mateix, fins i tot de mort {Lo dit -Eerragut- totovía volia matar-lo. 
faent grans juraments que no se'n devallaria que no-l matas, perquè' li havien donats .vò 
ducats perquè ei matéis, e perquè era mascarat e hov'ut parlat quantia la Germania) 
També els mateixos servents del monestir varen témer per la vida del prior {Sentint grat, 
ACM, Acia 1.020. 21Sv-210. 
Es tractava de bel) nou (Je la transferència que feia Nicolau de Muntanyans dels Iruits dc blat. ordi. llegim 
gros i petit i dels bestiars de la sagrislia de la Seu a les parròquies de Llucmajor. Algaida i Monluïri ; 
favor ara de Gabriel Togores. Miquel Gomis i Sebastià Rol , tots Ires d'Algaida, pel preu de 450 lliures 
ARM. Prot. T-4K4, 56v. 
ARM, Prot. T - 5 0 1 . 2 0 2 . 
.Sobre la qüestió remetem als treballs d'Al vam S \ \ t \MARtA. citáis a la nota 4. 
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remor i avalot, cregueren que nutuissen lo ¡n'tor, c muntaren fins a mitja escala, e per 
temor no gosaren acabar de pujar, que lots cregueren que aquelles hores lo havien de 
matar). Finalment el prior s 'avingué a entregar alguna quantitat monetària i de blat i, com 
relata ell mateix a la demanda d'indemnització que presentà el 1524. e preses les dites 
coses, a compliment de tur apetit diabòlic, (els assaltants) se n'anaren. Els perjudicis 
econòmics derivats d'aquest acte l'oren avaluats en 164 lliures. Entre la quantia, hi figurava 
el valor d 'un esclau seu. Francesc, que se n'anà al costat de Joanot Colom, sense que aquest 
fes cas mai dels requeriments del prior perquè l'hi tornas. ' 0 
Tant per al seu servei com per al de la comunitat. Gabriel Vaquer va tenir diversos 
esclaus, als quals fa referència el P. Rafel Juan al seu treball suara esmentat, i en què-
se ni bla basar-se en dades de l 'Arxiu de Lluc que no cita. N'hi havia que eren de la seva 
propietat i. altres, simplement, ¡engueren diversa relació de feina amb ell. A l'inventari dels 
seus béns -tol seguit ens hi referirem- només n'apareix un: Jordi, turc, de 18 anys. També hi 
figura un cert Andria, tractat de manera familiar, i que R. Juan identificà amb Andreu, un 
dels esclaus habituals del prior. Es possible que sigui el mateix, aleshores sota un estatus de 
futur llibert. I és que el 6 dc juny de 1530 Gabriel Vaquer pagà la quantitat de 50 lliures a 
Antoni Cànoves, habitant d'Escorça, per la redempció del seu esclau Andrea i amb la 
condició que en morir el prior l'esclau quedaria en llibertat.'* També a la seva casa de la 
ciutat de Mallorca figura la cambra fum dormien los calius e mossos. 
Com sabem, la tasca més important de totes les que va emprendre Gabriel Vaquer 
consistí en la reestructuració del col·legi de Lluc, que malgrat la seva fundació a mitjan 
segle XV no havia acabat de reeixir. Primer de lot va haver de consolidar la possessió 
efectiva de les terres de l'entorn del santuari, per la qual cosa es va veure impel·lit, un cop 
més, a pledejar. I per partida doble. D'una banda, amb Miquel Seguí, a qui l'anterior prior, 
Pere Aixartell. el 1513 havia cedit en emfiteusi Pulquería regalada per Tomàs Tomàs, i que 
Seguí pretenia fer-se seva a iots els efectes, fins i iot amb mesures que restringien els drets 
dels pe legr ins / 1 D'altra banda, amb Baltasar Tomàs, nebot del donant dels béns (1491) del 
Sobre els eseluits de Gabriel Vaquer, vegeu Rafel Jl'AN: Las esclavas del prior dc Lluc, mn. Gabriel 
Vaquer, Palma, IC74. Aquest esclau en concre i sembla que tenia lama d'esser bon cuiner {abans li 
trametria dus hòmens que no li trametria In dit esclau, replicas a Colom a la demanda del prior) i havia 
gaudit de la confiança de Gabriel Vaquer. F:ou sentenciat a la forca i segons l'estimació de Vaquer. 
costava 40 ducats venecians. 
L'neta noi anal especifica que l'adquisició es fa per gratinin specialem ijtiain fidel i fer et bene f..J dicte 
eeilesie et miciíi per tatnm vite mee tempus et secuto obiïn meo sis liber et alforrus. ciuidició aquesta -la 
de la llibertat-, que el lexl assenyala (i ací intuïm la mà del prior, encara que en un llatí moll confús i mal 
de llegir) que és l'originària de l'ésser humà en el moment de néixer: el resttluens te tutos pro tune 
natalilms antupds. ARM, l'rol, l i -125, S(l-N|. Aquest llibert apareix esmcnlul en diverses ocasions a 
l'inventari de Gabriel Vaquer, alguna vegada com a posseïdor de béns propis. 
José O B R A D O R SOCJAS: Sarna Maria de l.htch. Historia de su Colegiala. Palma. 1S>52. SvJ-vJO. Entre les 
diverses accions empreses pel prior figura un pròtesi de 1 5 2 1 . Gabriel Sroi' l I T R O B A T : L·I llegenda 
hagiogràfu u de la invenció de la Mare de Deu de Lluc. in/ih literàries i iconogràfiques i interpretació 
literària i simbòlica ten premsa). 
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mateix nom a favor del santuari. L'oncle Tomàs, en la deixa testamentària, havia establert 
un usdefruit dc dos anys després de sa mort a favor del seu nebot Mel c i on Tomàs i uns 
altres dos anys més per a un germà d'aquest, l 'esmentat Baltasar. El cas és que passat el 
termini establert, Baltasar Tomàs va continuar en poder dels fruits derivats del patrimoni 
que pertanyia al monestir/ 1 circumstància que es pot explicar a tenor de la crisi permanent 
que afectava la fundació les dècades finals de la quinzena centúria i inicials de la setzena. 
Finalment el prior Vaquer aconseguí fer prevaler els drets adquirits, de manera absoluta en 
el primer cas i prèvia avinença cn cl segon (1526) i, a partir d'ací, començà la tasca de 
reconstrucció del santuari, tant a nivell material com espiritual. L'aspecte material no era, 
precisament, secundari, j a que, com hem esmentat abans, després de l 'empenta inicial de 
mitjan segle XV, la conservació de l'edifici havia decaigut i es trobava, ara. en un estat 
lamentable. Respecte de la qüestió, Farxiu del santuari conté ['"Administració Vaquer", 
referida al seu prioral, en la qual hi ha anotades un gran nombre de despeses relatives a les 
obres de conservació i ampliació realitzades en aquelles saons a l'edifici. 
En aquest context. Gabriel Vaquer també cedí a la pràctica habitual d'arrendar els 
fruits de la parròquia a altri que se 'n fes càrrec. El 1519 va fer arrendament a Pere i 
Bartomeu Eimeric i Bartomeu i Antoni Soler, tots quatre de Sóller, dels beneficis 
parroquials, excepte de la primícia d'oli , que es reservava expressament. El preu estipulat 
era de 40 lliures anuals, a pagar la meitat per Nadal i Faltra part per Pasqua . w I també 
trobam per aquelles mateixes saons donacions testamentàries a favor del santuari . 1 
La culminació espiritual de l 'empresa foren les ben conegudes "Ordinaeions" 
aprovades pel papa Climent Vil mitjançant la butlla Pastoral is ojJictL de dia 25 de 
setembre de 1531. 7 1 El consentiment papal va anar precedit de la petició feta uns mesos 
abans per part dels jurats del regne i del prior a la Santa Seu perquè confirmas la 
reorganització de la col·legiata, in dicto prioratu inter ásperos montes [.,.] in quo est 
quedant insignissitna ¡mago Beatissime Virginis Marie mirabilUer reperta,1' Fou també el 
ARM. Prot. B-l.W.SiK-W. 
El lexl ta referència a rmines frítate, et primicias dicte parrociuaiis ecciesie dc Seureu milii in Ulitis 
termina pertinenlis. excepta lamen primicia ¡>lc\. tpiam michi reservo el a dicto arrendamiento exiiimo. 
ARM. Prot. B-l 15. 42-43. 
És el cas de Joana, muller de Mateu Martorell, paral re de Pollença, però que ara habitava la parròquia 
d'Escorea (15251. Deixava 5 sous al rector de l'església parroquial amb la condició que el prior celebras 
una missa per a la seva ánima, i uns altres ItXI al santuari per la devoció que tenia a la Marededéu. N'era 
testimoni el mateix Gabriel Vaquer ARM, Prot. tí-152. 76. 
També solia ésser un testimoni notarial habitual relacional amb habitants de la parroquia. Per exemple, el 
1525 ho era del contracte matrimonial que establia Bartomeu Amer. d'Escorea. referit a la seva lilla Joana, 
amb Mateu Martorell de Pollença, amb un dol de 100 lliures. ARM. Prot. B-120. s. f. 
Vegeu P. A. S A N C H O : "Ordenaciones del Colegio de Lluch (1531)", BSAL. II. Palma. 1888. 121-124 i 
145-148. Cal indicar, com comentarem tol seguit, que dues còpies del text es trobaven en poder seu quan 
va morir. 
Gabriel SEGUI I T R O B A T : IM llegenda liagiogrttfiea de la invenció de la Marededéu de Lluc. Fonts 
iconogràfiques i interpretació literària i simbòlica Ien premsa). Val a dir que aquest caràcter aspriu de 
l'indret es repeteix de manera sovintejada als textos. 
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punt àlgid del periple vital del seu artífex, que nutrí un mes després, a la seva cel·la de Lluc, 
com especifica l'inventari de béns aixecat just després. 
Encara que no coneixem les causes que n'originaren la mort, hem de pensar en la 
seva edat avançada, per a l 'època, ja que l 'hem documentat durant un espai de temps de 
quaranta anys. Tot i així degué ésser de manera bastant sobtada, ja que els mesos anteriors 
al traspàs hem pogut constatar una activitat seva fins i tot frenètica. El 6 de juny intervenia 
en l 'herència rebuda de Miquel Figuerola, ja esmentada. El 17 del mateix mes establia i 
dotava una missa diària per la seva ànima al convent de Santa Margaiena, que comentarem 
més endavant (fet potser indicatiu que preveia un proper final a la seva existència). 
L'últ ima referència que en tenim en vida. i encara en plena activitat, és del 24 d'agost, ja 
comentada al seu l loc . 7 1 La primera referència sobre la seva mort és del 19 d 'oc tubre . 7 4 Cal 
remarcar la frase del document que ho consigna, ja que el notari, Alexandre Brondo, en lloc 
de l'habitual i rònec quòndam d 'aquests casos, ornamentà el llatí amb una fioritura amb 
majors pretensions d'elegància: Venerandi Gabrielis Vaquer, presbiteri, ac memórate 
ecçtesie priori s. dudum ab humanis erepi. Aquesta manera de dir, "recentment arrabassat 
de la companyia dels humans", té un cert to "humanista", propi de l 'època i de la persona a 
qui fa referència. 
L'inventari dels seus béns és de dia 27 d 'octubre. Es tracta d 'una relació extensa, 
diguem-ne especial, ja que els béns mobles estan repartits entre la seva cel·la i les 
dependències de Lluc, la sagristia de l'església de Sant Bartomeu d'Inca, el celler que 
posseïa en aquest mateix lloc i la seva casa a la ciutat de Mallorca. I, a més, amb 
interferències, car els béns inventariats al santuari de Lluc eren de la seva propietat mentre 
que a la ciutat hi havia molls objectes que pertanyien al santuari, segons fa constar el notari 
ajudat pels qui l 'assessoraven (Nicolau de Muntanyans i Miquel Viguet, entre d'altres) 
Una primera part del patrimoni moble es trobava a Lluc i hi figuren llibres, estris 
diversos i una gran quantitat de bestiar. També és important cl nombre de censos i censáis 
que percebia. En canvi, hem observat que no hi apareixen esclaus, com hem dit 
anteriorment, tret d 'un. Ara bé. el P. Rafel Juan en documentà un cert nombre, al seu estudi 
ja esmentat, i a la seva casa de la ciutat hi ha. a més. una cambra dels esclaus. Tot plegat 
significa que en va posseir però no es veuen consignats entre les seves possessions al 
moment de morir. Per què? Un, ja ho hem visi, va ésser executat per fer costat a la 
germania, però i els altres'.' S'havien alliberat amb el pas del temps? En el cas d 'Andria 
sabem que sí, i a l'inventari, endemés, s'esmenten diverses pertinences seves. Però, i la 
resta? Eren propietat del santuari de Lluc? Simplement, ens limitam a constatar-ho. 
7 ARM.Prot .B-126 , l l f i -119. 
7 4 Aquell diu ets administradors de Lluc Amoni Baucà. Pere Camós, el germà Mas i Miquel Andreu, prevere, 
nomenaren procurador Nicolau de Muntanyans perquè se'n cuidas de recuperar certa quantitat pecuniària 
que Gabriel Vaquer havia deposi tat in Tabula Uitivcmnui*. ARM, Prot. B-126. 135-136. Altres 
documents posteriors sobre la mateixa qüestió es poden veure als IT. 141 i 170. 
ARM. Prot. B-144. 330-343. Vegeu-lo transcrit com a apèndix. 
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A Inca lambé disposava dc béns al seu celler i a la parròquia dc Sani Bartomeu, et 
mullo mimo, ad civitatem Matonearían. Aquest últim indret es tractava d'una casa espaiosa, 
situada devant lo palau episcopal, ja que disposava d'entrada menjador, cuina amb un 
"corralet" interior, botiga, estudi amb un retret (que era el seu dormitori) i quatre cambres 
més. inclosa la dels esclaus. 
Alguns dels objectes inventariats són de notable interès. Es el cas d'una t'orquela. La 
íorqueta. d 'origen italià. S introdueix a partir del segle XVI: per tant ens trobani davant una 
referència moll primerenca de la seva introducció a Mallorca. També posseeix diversos 
rellotges de vidre, tres parells d'ulleres, un retaule! d'estil flamenc, els dos voluntéis citats 
de les ordinaeions de Lluc i una imatge en paper de la Marededéu de Montserrat. Aquesta 
última referència és interessant per palesar, un cop més, els vincles antics entre els dos 
centres espirituals de I .lue i Montserrat. " 
El mes de novembre següent es féu la subhasta dels nombrosos béns relíeles, durant 
els dies 16, 17. 20. 22 i 2 3 . 7 7 Les persones -38 en total- que adquiriren els objectes foren 
sobretot preveres i el qui més va ésser mossèn Viguet, persona molt vinculada al difunt 
prior, com es pot constatar a través del paper actiu que tengué en l'elaboració dc l'inventari 
de béns. A més, durant l 'última etapa de Gabriel Vaquer a Lluc, Viguet va ésser procurador 
del santuari. 
El nou prior de Lluc fou mossèn Antoni Bauçà. Una dc les primeres disposicions que 
va promulgar, el 20 de setembre dc 1532, consistí a prohibir de ballar dins i fora de 
l'església, e axí nutl\e\Íx sots la matexa pena mana y amoneste a qualsevol home, fadrí o 
casat, statil las donas dins la dita yglésia no se aiaguen a la falda tic ninguna de aquellas 
ni vaien de nit en les vel las per la yglésia mirant y regonexent ab candelas encesus las 
donas™ 
Un dels testimonis de l'inventari dels béns de Gabriel Vaquer fou Nicolau de 
Muntaityans, batxiller cn ambdós drets, canonge i sagristà de la Seu. fet que testimonia que 
la relació familiar amb els Muntanyans, i en concret amb cl futur inquisidor del regne, es 
mantengué sempre. 7 ' 1 Ailal circumstància ens permet de definir dc bell nou la faceta cultural 
'' No via estrany Irohar imatges dc papet a les cases. Per exemple- les hereves del rinian de l'oueres Bernal 
Baulenes. a l'inventari fel el 151 d. consignen: "Item una imatge de Nostra Mona de Montserrat, de paper. 
Ilem dos altres imatges de paper de Nostra Dona de Montserrat, vells" Ramon Rossi i i o i VAQUER: 
Mallorca i Montserrat. Notes històriques: segles XIII XVI. Palma, 19X4. 12. Altres coses ens són 
conegudes d'anlie. I Is almoiners dc Montserrat venien a fer captes a Mallorca i. per aixo. disposaven 
d'una posada al ham de la Calatrava, que ha donat nom al carrer 1 carrer de la Posada de Montserrat). 
També hi havia una capella dedicada a la patrona de Catalunya a l'actual mim. IS. ele A més del treball 
suara citat, vegeu: Rafel Jl'AN: Gabriel Ll.oMI'Vkl: "Los santuarios de Montserrat y de Lluc: una 
confrontación de orígenes". Sliiilia Monástica. I 1 ' . Barcelona. 1 9 7 7 . 3 6 I - . W : i Caspia M t W K : "Lluc i 
Montserrat". Lluch. X. Palma. 1931.46-68, 
ARM. Prot. B-144. 309-316. Tol i així. la relació sembla incompleta. 
Joan MUNTANER: "Amonestació pels peregrins de Lluc". HSAL. XXV. Palma. 1934. 192 
I. de retruc, repercutí en la relació de Muntanyans amb el santuan. ja que just després de la mori dc 
Vaquer hem visi que féu dc procurador de la comunitat. ARM. Prot. B-126, 135-136, 
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i intel·lectual dc (¡abrid Vac|ucr. en funció dels seus contactes amb persones afins ai clima 
cultura! del seu temps. 
En aquest sentit el podem situar entre el cercle clerical de preveres, beneficiats, 
domers i canonges relacional amb la Seu. el convent de Sant Jeroni i La Criança. Es tracta 
d'eclesiàstics de relleu, una bona part dels quals eren mestres o doctors en teologia, lligats 
per vincles d'amistat i tasques compartides i interessats per l'estudi de l'obra de Ramon 
Llull i per les novetats humanístiques. Alguns varen coincidir amb Gabriel Vaquer ja en la 
darrera etapa dc llur vida, i els altres en són perfectament coetanis. Entre els primers figura 
Bernal Duran, domer de la Seu, mort el 1494. Va ésser conseller, col·laborador i impulsor 
de la Ilustrada donació de Beatriu dc Pinós i, finalment, un dels marmessors testa me n taris. 
Altrament, intervengué en dos l'ets notables: la fundació de la col·legiata de Lluc el 1456, de 
la qual fou el primer prior, i la fundació del conveni de Santa Elisabet de monges jerònimes 
(148?.), gestió per la qual hom el considerà principi del monestir, reformador de la Casa, 
primer sacerdot de les monges. 
També d'aquest moment són Bartomeu Caidentey i Francesc Prats, la trajectòria 
cultural dels quals és ben coneguda / 1 I la no menys important i estudiada d'Esperandeu 
Espanyo!."* 1 les nissagues notarials dels Mília i dels Llitrà. Aquests últims estigueren 
lligats a la Seu. Pere Llitrà fou notari i procurador general del capítol. El seu fill Arnau 
( t l 5 1 2 ) igualment en va ésser escrivà i. a més, era veïnat de Gabriel Vaquer, ja que vivia a 
la mateixa illeta del Palau. I un fillastre de Pere Llitrà, el també notari Jeroni Cervià 
(i* 1507). tornà a ésser escrivà del c ap í to l / ' Així mateix ho fou un altre notari, Arnau 
Carbonell. 
Quant als coetanis, figuren Gabriel Mora ( t l 5 2 2 ) . Guillem Grua (11523). Guillem 
Caidentey (+1510) i Gregori Genovard ( t 1533). Guillem Grua. molt vinculat i hereu de 
Bernat Duran, el succeí com a capellà conventual de les monges jerònimes. Més tard fou 
canonge i vicari general i oficial de la diòcesi. Aleshores cessà com a capellà de Sant Jeroni 
i el substituí Gabriel Mora. Aquest eclesiàstic natural de Porreres destacà com a conseller 
espiritual, la més notable penitent del qual fou sor Isabel Cifre, de qui va escriure una 
biografia. El 1510. conjuntament amb Gregori Genovard, Guillem Caidentey i Jaume 
d'Olesa fundaren el col·legi de la Criança, sola la direcció de sor Isabel Cifre. El lul·lisme 
Josep ESTELRtCH: Et convent de Santa Elisabet. Be guiris, le rec roles, jen mimes. I3I7-20OO. Palma, 2002. 
KI-K5. 
Maria BAKCl·lí) CRESPÍ: (i ah riel ENSENYAT Pl'JOt.: Els nous bo ritrons culturals a Mallorca al final de 
l'Edat Mitjana. Palma. 20<X). 107-111. 
Maria BARCELÓ CRESPÍ; Ballasar COLL TOMÀS: Gai Meni R O S S I J . O BoRlx)V: Espanyol i Pacs. Poder i 
cultura a to Mallorca del segle XV. Palma, 1999, 
Maria BARCELÓ CRESPÍ: Els l.lilra. l'nu nissaga de notaos a la Mallorca baixmedievai. Palma, 2001. 
concretament les pàgines 27-28. 74-75 i ÍW-W. 
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dc tots ells és ben manifest i conegut d'ençà que als últims anys hom n'ha estudiat les seves 
ligures. 
Ja de manera més concreta, podem esbrinar la cultura de Gabriel Vaquer a través de 
la seva b ib l io teca / 5 Dels 67 volums que la integren, la majoria, òbviament, són religiosos. 
Però n'hi trobam altres de notori interès per als nostres propòsits, com 4 obres de Ramon 
Lluil, que comentarem més endavant, un Art de ben morir, el De moribus de Sèneca, un 
llibre en castellà [Item, altre libre, cuben de pregamf, de stampa, en castellà, anomenat 
"Confusión de la secta mahotneticha") i un altre en tosca (hem, altre [ele.j "Joan Bocasi". 
en tosca). També cal remarcar una de les obres sorgides de la impremta de Bartomeu 
Caldentey: ítem, han "Breviari" de stampa, de Mestre Caldentey, cubert de posts, vell. 
Un altre fet digne d 'esment en la vida de Gabriel Vaquer i important respecte de la 
seva formació cultural i intel·lectual va ésser el viatge que va fer a Roma. En un altre lloc 
ens hem referit "in extenso" a la importància que tenen les estades a la península italiana a 
l'hora d' impregnar de cultura humanista els seus protagonistes. De fet. aquesta via fou la 
que permeté la recepció a Mallorca de les noves idees sorgides al món italià des del segle 
XIV?6 
lgnoram el moment exacte de la partida cap a Roma. que. a tenor de la cronologia 
que ens proporcionen les referències documentals analitzades, degué ésser entre el 26 de 
febrer i 1' 1 de març. El 26 de febrer Gabriel Vaquer nomenava procuradors seus un cop més 
el seu amic Nicolau de Muntanyans, doctor en lleis, i el seu nebot Gabriel Vicens, àlies 
Vaquer. L'acta de procurado feia referència a la totalitat dels béns i afers relacionats amb 
ell, pròpia d 'algú que havia d"absentar-se de l'illa durant un període de temps relativament 
l la rg ." 
El divendres l de març de 1510 sabem que ja era almenys de camí cap a la ciutat 
romana, ja que el Capítol aprovava el substitut que havia proposat com a domer de ta Seu. 
Sembla que també es tractava del seu nebot Gabriel Vicens. s El 22 d'abril següent li 
escrivia Antoni Abelló perquè procuras una canongia per al seu fill Jeroni / ' ' una carta que 
*• Particularment. Maria HARÍ"l-.l.ó CRI.sl' l; "Gabriel Mora. un humanista porrerenc '. Ai lomhani de l'cdai 
majano, tradició medieval i cultura humanista. Palma. 20tX). I W - 2 1 1 : i "El testament de dos humanistas: 
Gabriel Mura i Gregori Genovard". BSAL 5K. Palma. 2002. 2H1-2W. 
M Publicada per J. N. HllXGARTH: Readers and Iwoks in Majorca. 1229-1550. FI. Pans. W. 752-754. 
Mana B A R C T I . Ó CRUSPÍ; Gabriel K N K K N Y A T Pl'Jiil.: Els muts horitzons culturals a Mullaren al Jimt! de 
l'Edat Mitjana. Palma. 2ÍMMJ. 
*7 Ad revendían, gereilduin. gubcrnttndiun. udmiuislruiuliuu et procürutidum per tne et nomine meo amida et 
síngala hona et negaria mea /'regencia el Jttlura ijisui/uc bona mea mobilia et inmohiliu. corporatiu et 
inctnporalia, et alia quecumque el quoeiimqtte nomine censeanlur i/ae itunc habeo el decelero iudniero et 
si guant er ren sao tia que ¡'ossideo vendendum, dislraheniiam el aliler allenandum... També incloïa el 
benefici eclesiàstic que posseïa a l'altar de Sani Guillem de la Seu, al qual renunciava a favor del seu 
nebot Gabriel Vicens. ARM. Proís. T-459.4<b-4l . 
*" Possil el valent regere ebdomedariuin discrch (iiibriclis Vaquer, presbiteri domerii ecetesic Maiaricensis. 
qui j'uit ad Cttrium Ramunum, et hec jilee re tenca tur dit tus Vicens consilio et f...) venerabais Michaelis 
Garcia, presbiteri domerii. ACM, Acta 1.626, 21 h . 
*" G. LLABRÉS: Correspondència de mossèn Gabriel Vaquer", /(.VAL Xttl. Palma. 1411. KHí-lOl 
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constitueix un exemple arquetípic de les pràctiques venals de càrrecs eclesiàstics, 
conegudes amb el nom de sintonia, tan arrelades dins l 'Església d'aquell temps, i que la 
Reforma, primer, i la Contrareforma, després, denunciaren amb vehemència. 
Desconeixem la durada d'aquesta estada a Roma, però no degué allargar-se 
excessivament en el temps, ja que l'any següent tornant a tenir Gabriel Vaquer documental 
a 1*Illa. 
Per una altra banda. Gabriel Vaquer figura entre el grup de luí listes que en aquest 
període tardomedieval i d'inicis de la modernitat contribuïren a donar empenta a l 'obra dc! 
beat. La connexió entre el grup de lletraferits tocat d 'humanisme amb el lul·lisme és clara i 
coneguda. D'ací que la relació de Vaquer amh tot el cercle d'eclesiàstics i altres membres 
culturalitzats de la societat illenca sembli ara encara més palesa. Amb Bernal Duran, per 
exemple, malgrat la diferència d'edat tenien un seguit de similituds: un i l'altre foren 
domers de la Seu, priors de Lluc. vinculats a les monges jerònimes i lul-iistes (precisament 
a la mort de mossèn Duran. Gabriel Vaquer fou proposat per ocupar el benefici establert per 
Beatriu de Pinós). 
Altrament, el paral·lisme amb Gabriel Mora resulta més que notori: tots dos 
mantenen contactes amb famílies influents i dc relleu cultural, estan vinculats a la Seu. 
sense ésser canonges tracten habitual meni amb ells, testaren davant el mateix notari. 
Alexandre Brondo (encara que això constituí un l'et habitual en molts altres clergues), 
mantengueren vincles amb el convent de Santa Elisabet, etc. D'aquests vincles, per cert, 
entre tots dos i la comtinital de monges jerònimes. en dóna fe el fel que el 1 4 % Gabriel 
Vaquer, en companyia de Gabriel Mora i unes altres cinc persones, signaren com a 
testimonis del testament del pintor Pere Terrenos, tan relacionat també amb Sant Jeroni."" 
Ja que no en tenim notícies directes, excepte el relat per part de Gabriel Vaquer 
d 'una processó presidida per Genovard. que comentarem més endavant, indirectament 
podem deduir que Gabriel Vaquer i Gregori Genovard compartien almenys inquietuds 
semblants: Genovard -que al seu moment també va testar davant el notari Alexandre 
Brondo- fou rector de l'Estudi General Lul·lià entre 1495 i 1533, any en què sembla que 
morí, i com és sabut va ésser l ' impulsor de l'edició catalana del Blaqiterna feia a València 
el 1521 per Joan Bonllavi. Aquesta obra, i en concret l 'edició esmentada, és una de les 
quatre obres de Llull que figuren a l'inventari de Gabriel Vaquer. Les altres tres són ban 
volum entre qüerns de penno y stcnnpa. contenyent XIII qüerns de lo sciència de Mestre 
Remon Llull, un altre libre cttbert. de stompa, anomenat Arbor scientie. i un altre libre, de 
penna, eitbert de pregunti, de la dita sciència del dit Mestre Remon Lull.<>] Per cert que. 
parlant de llibres, en una de les caries donades a conèixer per G. Llabrés. datada el 1506. un 
Gabriel Mora també n'era marmessor, Maria BARCELÓ CRESPÍ; Gabriel LLOMPART: "Quaranta dades 
d'un medieval mallorquí"*, BSAL 5 4 . Palma, IWH. M8-<W. 
J. N. HlLLGARTH: fcaders andbooks in Majorca, t229-t550. II. París, IWI. 
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nebot de Gabriel Vaquer, Antoni Joan Vicens, també prevere, li comunicava que havia 
adquirit un libre apel·lat Tirant lo Blandí, pel preu de 23 sous."" 
La qüestió lu] lista també generà un conIIicte entre Gabriel Vaquer i Pere Daguí. el 
primer mestre que ocupà la càtedra creada per Agnès de Pacs. Els motius concrets tenen a 
veure amb l 'absènsia de Daguí de l'Illa, entre els anys 14X7-1499.'" Potser que també 
entremig hi pogués haver una certa rivalitat personal. El benefici que havia creat Beatriu de 
Pinós per promoure l'estudi de l'art lul·liana (que. com sabem, quedà avortat a causa del 
II argüíssim plet que man (engueren en contra la lilla i descendents) fou concedit per aquesta 
a l 'abans esmentat Bernat Duran, tan vinculat a ella. A la mort de mossèn Duran els jurats 
presentaren, el 9 dc febrer de 1495. com a candidats al benefici Gabriel Vaquer i Pere 
Paguí; La cosa, però, no sabem com rutllà, atesa la situació de paràlisi en què es Irobava 
la donació. 
Ara bé. a traves de les cartes publicades per Llabres podem veure que més tard 
Gabriel Vaquer projectava pledejar amb Pere Daguí sobre el benefici que tenia aquest. 
Sense altres referències tant put tractar-se dc l 'esmental suara o del que ja tenia arran de 
l'altra donació d 'Agnès de Pacs. car aquest últim generà una conflicUvitat permanent entre 
Dagu! i els seus substituts, d 'una banda, i els jurats, de l'altra. Es a dir, que tant podem 
pensar que Vaquer havia estat exclòs del benefici de Beatriu de Pinós, el 1495; com que 
prcienia ocupar la càtedra d 'Agnès de Pacs, atesa l 'absènsia perllongada del mestre Daguí, 
El cas és que el 1447 el prevere Jaume Seguí, ties dc Roma. escrivia textualmenl 
així a mossèn Vaquer: Vos dich qttem merevel de vós com en temps no haveu o éreu anà 
(sic) a mossèn Daguí, que us haguera lihcrament renunciat dit benefici que sabem recordé 
quant vos tremetí le butle, vos escriví que Ic scriptorio no anave ah tot lo que Jos necessari 
no podreu levar lo dret de mossèn Degui, c axi no v havie altre medi sinó aquest que us 
dich. Y o tincl·i de consell so que us he dil, dc vos concordar vos ah mossèn Deguí, o si 
vol reu pladetgar serà necessari que m aviseu del qui s'és fet. e fer cometre assi le cause e 
pladctgar e devenir assílo plet fins après nunl de mossèn Deguí... 
Dos anys després, el 25 de juliol de 1499. la qüestió encara seguia en l'aire, ja que 
Gabriel Vicens, el nebot de Gabriel Vaquer, escrivia des de Granada al seu oncle: De 
mestre Daguí vos avisa, com yo me 'n fo entrantes, e anava dir que és restat en Toledo, que 
seguia la cort. e que és molt vel, "in extremis", e que no és per anar en Mailorqncs may 
(I . I.i \imts: "Correspondència de mossèn (uhricl Vaquer", HSM.. XVI. Palma. 1917. 25. 
Sobre les icnsions generals derivades de la no presència de Pere Dugui a Mallorca durant tols aquests 
anys, vegeu Lorenzo Pi Ht / : "El maestro Daguí y el lulisino de tines del siglo XV". Estudias Uilianos, 4. 
Palma. 1960, 291-300; i Alvaro SANTAMARÍA: la promoción universitaria cn Mallorca. Època de 
Fernando el Católico. Palma. I98.t. 61-11.1. 
Josep ExH-.l RtCH: El conveni dc Sama Elisabet, beguills, laceróles, jerònimes, IM?'2000. Palma. 2000, 
173. Soba* les condicions concretes que havia de salislei de la proposta dels |units, vegeu Alvaro 
S A V I A K A N H I - A " l a donación proluliana de Beatriu de Pinós". HSM. X X X V . Palma. 1976, 79¬ 
80, 
(1.1.1 A U R I s: ••Correspondencia de m o s s è n Gabriel V aqiier". HSM.. XIII. Palma. 191 I. 155. 
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pus, a ft dc Iotes rahons, que yo ni ningú no és per a penar ab él, per citant és restat prou 
luny. 
I és que. efectivament, mossèn Pere Daguí ja era una persona de certa edat i hom 
pensava que ja no tornaria al regne (.ve és opinió que janu'is vendrà a aquesta terra. 
escrivien les autoritats en aquelles saons). Però hi retornà el novembre de 1499 i morí abans 
de la tardor de l'any següent.' ' 7 No tenim constància que Gahriel Vaquer endegàs cap mena 
de litigi en relació amb el benefici abans esmentat. La càtedra de l'Estudi General, després 
de la mort dc Daguí. fou ocupada per breu temps per Bartomeu Caldentey, que morí aviat 
(1500), i aleshores passà a mans de Joan Cahasprc, que l 'exercí fins a sa mort. el 1529. De 
Gabriel Vaquer i Joan Cabaspre a hores d'ara només tenim la notícia que el 14% actuaren 
de testimonis dei notari Joan Sala. que nomenava uns procuradors. 
Quant als escrits que sortiren directament de la ploma de Gabriel Vaquer només 
coneixem el text de les «Ordinacions» de 1531 que havien de regir la vida col·legial de 
Lluc, una breu crònica d 'una processó de caràcter rogatori amb motiu d'una sequera, de 
principis del segle XVI. i l 'aplec de cartes que \ a recopilar, majoritàriament rebudes per ell. 
però també algunes escrites de la seva mà. 
Les "Ordinacions" col·legials de 1531 foren redactades per ell. i més tard es varen 
complementar amb les de 1556. Són conegudes i hom ja n 'ha fet les anàlisis i valoracions 
pertinents. Ens mostren un Gahriel Vaquer en perfecta sintonia amb el seu temps i amb les 
formes pròpies de l'espiritualitat de l 'època. Una espiritualitat en què la vida purament 
contemplativa havia estat substituïda per una altra dc més activa. En tal sentit, a mena de 
reflexió del prior, hi destaca un fragment força il·lustratiu del profit del temps que havia de 
treure l 'home renaixentista, una mena de "carpe diem" aplicat a la faceta religiosa. Es tracta 
d 'una reflexió impensable dos, tres o cinc segles enrere, quan la vida contemplativa se 
situava al cim de la perfecció dc l 'home cristià i fins i tot, en el si de l'Església, hom 
debatia sobre la licitud de l'estudi per part dels religiosos, sobretot dels membres del 
monacal: 
item vol dil prior {perquè de l'occi se segueix gran dany en el món. y la prevere 
mai or ment occiós no és sinó hostal y posada del dimoni}, que algú del nombre del dit 
col·legi sia mestre en llieoiogia y ho... [i impartesqui lliçons sobre la matèria als altres 
integrants de la comunitat | . I W 
D'altra banda. J. N. Hillgarth ha remareal que les esmentades constitucions 
s 'emmarquen dins el paràmetres de la devotio moderna, que a Mallorca quallà tant entre el 
* G. Ll.ABRfiS: "Correspondència de mossèn Gahriel Vaquer", liSM.. Xttt. Palma. 1911, IfiS. 
ALVARO SANI \ M \KÍ V Lt promoción universitaria en Multareu. I'.paca de remando el Católico, Palma. 
1983.61-1 l.l. 
** ARM. Prot. T-447. 3v. 
P. A . S A N X O : "Ordenaciones del Colegio de Lluch (153 h". USAI.. II. Palma, IK8K. 122. 
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cercle de Bartomeu Caldeiitey i Francesc Prats. I, cn concret, constitueixen una transposició 
del model introduït per tots dos a Fentorn de Miramar.""' 
També disposam d 'una altra mostra interessant de la seva espiritualitat mercès u la 
institució que va lèr a l'església de Santa Magdalena de la ciutat de Mallorca el dissabte dia 
17 de juny de 1531, quatre mesos abans de morir. Guiat -resumim el text- per la fervent 
devoció que tenia cap a aquell monestir i com a satisfacció i remissió dels seus pecats així 
com els dels seus parents i benefactors, va instituir una missa diària a celebrar pel prevere 
que elegís la priora. Per dotar aquesta missa atorgà al convent la suma de vint lliures 
censáis, cada a n y . 1 0 1 
D'altra banda, a través de referències, sabem que Gabriel Vaquer va escriure una 
breu crònica, a mena de ressenya, d 'una processó presidida pel canonge Gregori Genovard. 
El motiu era per implorar la pluja en temps d 'una gran sequera. La comitiva va partir de la 
Ciutat amb 300 homes descalços i vestits de penitents en direcció al puig de Randa, portant 
un sanlcrist i cantant les lletanies dels sants. Pel camí s'hi afegiren comitives dels pobles de 
Manacor, Inca, Porreres, Algaida i Montuïri. 1 el resultat final fou exitós, ja que aviat 
plogué. durant el retorn, e féu mut botut aygua, é arribat en Algayda ben banyats... e per 
memòria fas yo, Gabriel Vaquer, Dtmter Custos de la Sacrestia, la present escriptura.... 
acabava el relat de mossèn Vaquer. D'altra banda, el rere fons lul·lià de la processó és 
evident. 
D'aquesta crònica només en tenim notícies a través del P. Cuslurer. Està datada el 5 
dc febrer de 1507. Quant als l'els, Joan Binimelis, que en fa un resum, els data F 11 de març 
de 1505. 1 1 1 2 mentre que modernament el P. Llompart, basant-se en \'Episcopohgio 
mayaricense de G. Terrassa, els data el mateix dia de 1502. 1 
Finalment resta l 'aplec epistolar conservat a Farxiu de Lluc. Es tracta de 150 cartes, 
escrites totes en català, la majoria de les quals van adreçades a Gabriel Vaquer i la resta 
'Togethcr with the traditional one can porceive in Majorca, especial!y in dic eirclc of CalderUey and Prats, 
ihe inílucnce of Ihc devotion moderna, of a new. more myslical uiiderstanding of Christianity nuw 
available as much to laymen as in religions l'he conscqucnccs ot llns neu approuch are apparent long 
beíore the closure of ihe Council of Treni. They are symboljsed by ihe new consiitulions drawn up by 
Gabriel Vaquer, an outstanding pnor of Lluc. for ihe main mounlam sanctuary of the island. constitutions 
thai should he seen as a iransposed versión of the religions reforms C'aldentey and Prats had hoped lo 
centre al Miramar". J. N. Hll.l ( ¡ARIH: Rendas andbooks in Majorca. ¡22U-I5S0.1. París, 1991 .274; 
La quantia es desglossava de la manera següent; 14 lliures que l'eia el mercader Pere d'Arres ('.'). la seva 
muller i la vídua del notari Francesc Nadal el 15 d'abril, per un moll drapet segons consta en un 
instrument del notari Antoni Carles, regent de l'escrivania de l'abat de la Real. del 16 d'abril de I52K: 4 
lliures que l'eia Tonel Esteve. d'Andratx. [ícr la seca alquería de Morella, situada en aquesi lerme. segons 
consta en una acta feta davant el notari Miquel Roig el dia 19 de febrer de I52S; i 2 lliures que l'eia la casa 
d'en Nogaret, situada prop de la casa del canonge Miquel Gual. segons consta davant el notari Pere 
Contestí el 19 d'agost del 1500. Foren testimonis del document el venerable Jeroni Valero i dos dels 
membres citats de la comunitat de Lluc. e ls preveres Pere Camós i Antoni Bauça. ARM. Prot. B - l 2 5 . 80. 
A l'inventari dels seus béns es consignen aquestes donacions. 
Juan UlNIMl-.l I S : Nueva historia dc Mallorca \ de otras is/as a ella adyacentes. V. Palma, 1927. 269. 
Gabriel LlOMt'ART: Religiosidad popular. Palma, 19X2. I5K. 
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foren redactades per ell. Abasten un període cronològic extens, entre 1493 i 1530, és a dir. 
comprenen lot l 'espai de la seva vida que tenim documentat a nivell arxivístic. Com ja hem 
esmentat, aquestes lletres són inèdites, excepte les que publicà G. Llabrés, i freturen d 'un 
estudi i edició crítica particular que esperem que aviat algú es decidesqui a fer. Quan es 
doni el cas confiam que aquest treball li pugui servir com un primerenc ajut per conèixer i 
conlextualitzar la figura de qui va auspiciar el volum. 
APÈNDIX 
1531, octubre, 27 
Inventari dels béns de mossèn Gabriel Vaquer, prior de Lluc 
ARM. Prot, B-144, 330-343. 
Die veneris XXVII mensis octobris anno a Nativitate Domini M" D XXXI. 
Inventarium factum de bonis el hereditate reverendi domini Gabrielis Vaquer, presbiter, 
prioris ecelesie Beatissime Virginis Marie de Lucho ( , . . ) . I ( M dominós Anthonium Baussa. 
Petrum Camós, Miehael Andreu et Jermanum Mas. presbíteros in dicta ecelesia celebrantes 
ac memorante ecelesie collegium representantes, quod est per venerabilem Jacobum Llull, 
presbiterum, procuratorem reverendi domini Jacobí de Puteo, utiusque juris doctor, 
auctoritate aplicatam (?) possessionem diele ecelesie ohtinentis. 
In Dei nomine el eius gratia amen. Cum ob doli macula evitandam omnemque fraudis 
suspitionis tollendam, tutores el curatores bonorum adminislratores heredesque universales 
ac i i qui de bonis alienis curam admtnistrationemque habent inventarium de omnis ipsis 
conficere teneantur, ut per illius confectionem solum omnis fraudis suspitio ac doli macula 
evitetur, verum etiam (...) aut privilegio ut ultra vires hereditari teneri minime possi. 
Idcirco nos Antonius Baussa. Petrus Camós. Miehael Andreu, Germanus Mas, presbiteri, et 
in eeelesia beatissime virginis Maria de Lucho selebrantes ac collegium memórate ecelesie 
representantes, eoque nomine universaliter suecedenies in bonis et hereditate reverendi 
Gabrielis Vaquer, presbiteri, el memórate ecelesie prioris dudum defuncti mediante illius 
ultimo testamento acto el condito Maioricis in posse notario infrascripto, sub die mart i s 
decima quinta mensis augusti proxime deeurssi. el Jacobus Lull. presbiter, procurator 
reverendi domini Jacobí de Puteo vera teologia doctoris, possessionem dicte ecelesie. dicto 
nomine obtinens volentes heneficiis inventarium confinentibus de jure concessis omníno 
gaudere et ne ultra vires hereditarias teneantur iuxta legis consilium. presens faci mus 
inventarium seu reportorium de ómnibus predicle hereditaris bonis que lamen ad nosiri 
noticiant devenerunl ptemissum lamen reportorium facimus sine tamen prejudicio et lesione 
La major part ele Ics paraules que hem deixat en Mane són il·legibles a causa del mal estat del paper, que té 
el marge drel deteriorat i la tirita a vegades es difumina. 
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jurium nobis competent i um, que quidem bona omni aetu. diligentia previa, proiestatione 
infrascripta fiuismodi aetu inventario scribi feeimus et eontinuari per nolarium 
infrascriptum. prehunte prius iuxta Maioricis eonsueludinem sánete venerandeque crucis 
signo, in huneh qui sequitur modum. 
En la cambra de la casa de Nostra Senyora de Luch a honl lo dil reverend prior habitava e 
passà dc sa vida. 
Primo hun libre cuben de posts, de slampa. anomenat ConcoriUuuies dc la Blíbia 
(sic). 
Item altre libre cuben de posts, de stampa, anomenat Lo Cartoxà, en latí. 
Item altre libre cuben de posts, de stampa, anomena) Vitas patrian. 
Item altre libre de slampa. ab cubertes de posis, anomenat Peralto. 
Ilem altre libre de stampa. cubert de posts , anomenat la Blíbia (sic). 
hem un Breviari de stampa. cubert de posts, antich. 
hem altre libre cuberl de posts, de slampa. anomenat Dormi secare. 
Item altre libre de penna, ab cubertes engrutades. anomenat Regles dels oflicis. 
Item altre libre ah cubertes dc pragamí. de slampa, anomenat Preceptorium frotris 
Joannis Nider. 
Item altre libre de stampa. cuberl de pregamí. de forma xica. anomenat Ligare Blibie. 
Item altre libre de stampa. cubert de pregamí. anomenat Supplemeníum cronicarain. 
hem altre libre cuberl de pregamí. de stampa, anomenat Sermons de Sanet Angustí. 
hem altre libre cuberl de pregamí, de slampa. anomenat Speculum vite humane. 
hem allre libre cubert de pregamí. de slampa. anomenat Speculum inórale. 
Item allre libre cubert de pregamí. dc slampa, anomenat Margarita doctorum. 
hem altre libre ab cubertes de angrut. de slampa. anomenat Aureum opits de veritate 
contrictionis. 
hem altre libre cuberl de pregamí, dc stampa, anomenat lilaiupicrna. 
hem altre libre cubert de pregamuií. de stampa. anomenat Formulariuin 
instruinentoram. 
Item alire libre cuberl de pregamí, de stampa. anomenat Vitas patrian. 
Item altre libre de stampa, ab cubertes de pregamí. anomenat Legenda áurea. 
hem altre libre de ploma, cuberl de pregamí. anomenat Exercitium Sánete Crucis. 
hem altre libre de slampa, cubert de pregamí, anomenat Moríale. 
Item altre libre de stampa. cuberl de pregamí. anomenat Polianthca. 
Item un altre libre de stampa. cuberl de pregamí. intitulat De laudibus Beatissime 
Virginis. 
hem un qüern de ploma, intitulat Dc uccenlu. 
Ítem altre librel de slampa. sens cubertes. anomenat De aqua benedicta. 
Item allre librel sens cubertes. de stampa. anomenat Sententia veritatis humane. 
hem altre librel de stampa. sens cubería, anomenat Tractatus de Jeminis. 
Item altre librel de stampa. cuberl de pregamí, anomenat Art de ben morir. 
hem altre librel cubert dc pregamí. de stampa, anomenat líber meditationum 
confessional)!. 
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hem una camisa vella e squiussada del dit dèfunct. quatre capellines e un capell de li. 
c o é s les capellines tres velles e una nova. 
Uem un fassei vermell vell. 
Deutes 
ítem una bargoleta de cuyro ah sa clau, dins la qual alt robí les coses següents: 
Primo un albarà testimonial fet per mossèn 13 art ho meu Campins de X lliures, li deu 
en Gabriel Orrach. 
ítem un altre albarà testimonial de debitori de XVIII quarteres de forment fel al dit 
defunct per en Miquell Parralló. dil albarà és scril de mà de Sabeslià Casesnoves. 
Ítem altre albarà testimonial fel per mossèn líarlhomeu Campins dc debitori de set 
quorieres dc formem, fet per la dona Ginestra, 
Item altre albarà testimonial fel per mossèn Joan Girard, prevere, de debitori de un 
ducat per Antoni Gual e molles altres scriptures de poca importàntia. 
Item altre albarà testimonial d 'en Pau Casesnoves de un debitori fet a dit defunct de 
XVI lliures per en Lueh Bonafè. 
Ítem altre albarà de mà de mossèn Barthomeu Campins, ab lo qual se obliga al dit 
reverend prior en fer quoranta sous censáis com ah dit albarà és contingut en la festa 
de Sanet Pere y Sanet Feliu, to qual albarà és fet a III de juliol del present any 
MDXXX1. 
Item dos iroques de filadís, una verda y l'altra torengada ab un tros de drap de grana 
xich. 
ítem un bassí de lautó. 
Item unes tovalles de eotonina listades dc taula. 
Ítem unes altres tovalles blanques de taula. 
Ítem dos coxineres uzades y una xica vella. 
Item una cadira de cuyro nova. 
Item una eorlhinnu dc tella pintada de pinssell a modo de axello. 
Bestiar 
Item quoranta vuyt moltons, los quals té de companyia en Pere Soliveiles. arrendador 
de la possessió de Albarcha. stimats a tahó dc Vll l l sous per bèstia, per los quals dit 
defunct lé a pagar la milal de las pastures e lo que més se aura de prende dits nou 
sous se teneen ha partir a mitges. 
Ítem una egua de dil defunct. la qual té dil Soliveiles ensemps ab una muleta Ulla de 
dita egua. 
Ítem trenta S IS cabres, las quals són cn poder den Pere Cànaves a companyia, 
stimades a rnhó de X sous la cabra. 
Item doscentes sexanta ovelles, las quals té a renda en Antoni Amer. de las quals fa 
deu liures de cens. 
Ítem un malxo de pèl negre de edat de sis anys vel circa. del qual n'i ha la mi tat tant 
solament de dita heretat. 
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Ilem dos àsens. la h u de pèl negre, l ' a h re d e pe l l blanquinós, dels quals n ' i ha la 
mitai de dila heretat. 
Ilem un porch verro. 
Item tres somores (.VI'Í). dos de pèl negre y l'altra de pèl gelat. 
Item tres ruehs, dos de pèl negre y hu de pèl gelat, lo hu de dos anys y los dos de un 
any. 
En lo rabost de dita casa de Lueh 
Primo un fogóe hanch de pentinar. 
Ítem unes pintes. 
Item dos romanes grossas. 
Item un calestó, 
ítem cirea tres quintars de lana bruta, entre anyins. rotam y lana. 
Ítem unes cardes y unes cardusses. 
ítem una ballesta ab sa gala, 
Ilem trobam en dita heretat dos someres grosses, totes de po l l negre, una rucha de 
dos anys de pèl negre y dos ruquéis de un any. los quals stan com se diu a companyia 
ab en Martí Cifre y Barthomeu Amer, menor de dies. 
Item cent ovelles, las quals té a renda en Barthomeu Amer, maior de dies, dc las 
quals fa quatra liures a dita heretat. 
Ítem vinl-y-sel rams de lana filada, en què n'i ha dos de burets. 
Item un cobritaula listat vell, en lo qual staven dits rams embolicats. 
Ilem siiiquanta s i n c h l i m e s de s i a i n íil.n. en que n'i ha tres d c Innvll. s l a n dins nu 
sach de lela vell. 
ítem denuncia en Barthomeu Amer. ja dit, maior, dos ducats restants de set ducats de 
mà al dit reverend prior. 
Ilem denuncia lo dit mossèn Barthhomeu Campins deure dos liures dotze sous 
restants del preu de certa lana ha comprada de dita heretat. 
Item trobam en dila heretat trenla-dos quorteres de xexa, las quals té acomenades en 
Joan Saguer de Almalutx. 
Item deu en Pere Pont de Pollença, olim procurador de dita casa, vuytanta-sinc liures 
restants de maior quantitat de rocechs de la sua procura tocants al dil reverend prior. 
Item deu en Hierònim Jover dues liures dos sous restants de sinch liures consigna al 
dit prior [en blanc] Planes, àlies Capbaix, sobre dil (.,. ) . m la qual partida scrivim per 
relatió del dit venerable mossèn Pere Camós, prevere. 
Ilem un sclau de natió de turchs anomenat Jordi, de edat de divuyt anys vel circa. 
Ítem altrobam en dita heretat XXXV1H1 quarteres quatra barcellas forment brut de 
xexa. 
Ítem denuncia mossèn Pere Phalip de Bordils deure a la dila heretat trenta-sinch 
liures salve just compte restants de sinquanla-sinc liures li havie emprestades dil 
reverend prior defunct. 
Cremat. 
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Post predicta autem die sabbali vicésima octava predictorum mensis et anni prefati, 
venerabiles Antonius Baussa. Pettus Camós. Germanos Mas et Michael Andreu, breshiteri 
(sic) in dicta ecclesia Beatissime Virginis Marie de Lucho celebrantes et in eadem 
residentes collegiumque dicte ecclesie representantes, non valentes ut dixerunt pro presenti 
ad villam Inche accederé pro describendis bonis in ecclesia Sancti Bartolomei et aliis in 
eadem parrochia apparentibus. dicteque hereditati spectantibus, et mullo minus ad civitatem 
Maioricarum pro pariter continuandis bonis memórate hereditatis et in domo dicti reverend i 
prioris apparentibus. Ideo gratis, etc. omnibusque illis melioribus viis atque formis quibus 
melitis de jure valuerunt contulerunt potestatem et posse sufficiens reverendo el magnifico 
domino Nicholao Montanys. ulriusque juris bachallario ac sacriste et canónico Maioricensi. 
licet absenti pro nunc in dicta villa Inche residenti, describendi non solum bona predicta 
eorum nomine in dicta villa apparentia et ecclesia memorata. venim etiam post modum et 
successive accedente eadem reverenda patern i talc sua ad civitatem pari modo continuandi 
el inferendi in presenti inventario omnia bona in dicta civilate et in domo dicti reverendi 
defuncti repetenda. deniunque (sic) claudendi et perficiendi huismodi inventarium et 
ceteraque peragendi que in premissis necessària fuerunt vel quomodolibet oportuna etc. 
promitimusque (?) ratum, etc.. sub ohligamus bonorum dicte ecclesie etc. presentibus 
testibus Bartholomeo Mir. parrochie de Selve habitalore. nunc vero in dicta ecclesia 
residenli. Peiró Sagucr. einterio. et Francischo Brondo, scriptore. ad hec vocatis specialiter 
et assumptis. 
Item die sabbati el supra dicta interveniente in hiis me infrascripto notario existenteque 
personaliter prelato reverendo domino Nicholao Montanys. sacrista et canónico memorato 
in dicta villa de Incha. ac cum interveniu et assistentia dicti venerabilis Jacobí Llull. 
presbiteri, previo nomine huismodi inventarium pariter. conficientis fuit ad dictorum 
bonorum jam alias per honorahiles júralos viüe de Incha descriplorum, repetitionem 
processum sub forma sequenti. 
En la sacristía de la dita yglésia de Sanet Barthomeu: 
Primo dues cadires de costelles noves. 
Item dos còvens larchs de canya. 
Ítem un talech ab ei rea de tres al muts de guixes. 
Item una tragua de laurar y una talequa. 
Item una campaneta. 
Item dues ferradures y dues armellas. 
Item una llumanera de lautó ab un bacinct de lautó. 
Item una taula larga ab sos petges e un hanch. 
Ítem una gerreía de terra, tres plats de terra e un canalobre de lautó. 
Ítem dos ampoles de vidre, una satria de terra e un lumaner, dix lo donat de dita casa 
lo lumaner no ésser de dita heretat. 
Item sinch alfàbies mitgenseres, entre las quals n'i ha dues buydes, l'altra ab circa 
quatra quorters de ayguades. l'altre ah unes poques de olives trancades e l'altra ab 
circa una harcella dc xexa. 
Item una caxa de poll. en la qual trobam lo qui-s seguix: 
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Primo tres cartes de pregamí ab unes Burles molt amigues. 
ítem una garba de gui navetas, en què lia un guiña vet [ i l. legible | e unes ta na lies. 
ítem dos brocals, una tassa e una castanya, tol de vidre. 
Ítem tres lansols, dos dc tres teles de bri y stopa y lo un de quatre teles. 
Ítem tres tovalles cordellades uzades y tres torcaboques. 
ítem un cobritaula listal uzaL una flassada cardada nova y un coxí de fluxell. 
Ítem tres tovalles. 
Item un eamis e dos liures de li spedai. 
ítem dos portadores, una buyda, la qual és en poder del donat, e l'altra ha circa tres 
barcelles de xexa. 
Ítem un I n de cordes ab sa márfaga y dos matalasos de lana vels e un coxí de ploma, 
ítem un pom de pavalló deural. 
Ítem un orinal ab sa serpallera e un scalfador de aram de lit. 
ítem una serra, una caldereta dc aram. dues stormies ab una cassa de ferro. 
Ítem un odre dc tenir oli nou. 
En la casa honl habita dit donat 
Primo un banch larch ab sos petges. 
Ítem un lit de cordes ab dos màrfagues de palla. 
ítem un cove de canya y circa mitg quintar de lana. 
ítem circa de tres roves de lana, díx dit donat csser de n'Andria. castor de Nostra 
Dona de Luch. 
En la cambra de dila casa 
Primo una caxa vella en la qual troban les coses següents: 
ítem un pavalló [il·legible] son capel sens flocadura alguna. 
En la cuyna de dita casa 
Primo una caldera gran de fer vin blanch c un lumaner. 
Ítem Irobam en dita casa una caixa la qual dix dil donat e altres ésser del dit Andria. 
castor, la qual caixa fonch apportada en casa den Sabestià Casesnoves en la qual 
trobam las coses següents: 
Primo un lansol de tres teles de dita hereíat. 
ítem un coltell morisch del dil Andria ensemps ab las robes següents, las quals són 
de dit Andria en virtut de dila informado. 
ítem un capús negre. 
Ilem unes calscs closes blanques. 
Ítem un saltanbarca burell y una cola burella. 
Ítem unes tovalles dix dit Andria tenir penyora. 
ítem una camisa de dona prima obrada de seda negra, dix dil Andria tenir-la penyora 
llcm un sarronel. ha honl foren trobades quatre liures y deu sous comprès un ducal de 
oor. dix dit Andria ésser sues. 
Item dos horons, en los quals trobam vint-y-sei quorteres de forment brut mesurades, 
las quals foren apporlades en casa del dil Casesnoves. 
Ítem una seala larga e circa un quintar de garroves. 
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Ítem un salk-r de dita heretat scituat en la dita villa de Ineha. en lo loch dit de la 
píasela dels Ladoners. tingui sots alou dels hereus del quòndam mossèn Joanol 
Fuster a fatigua de deu dies e a |en blanc] de luïsme e a cens |en blanc|. e affronta dit 
saller de una part ab dos vies públicas e du altra part ab las cases dels hereus d'en 
Miquell Farrer e de altra pari ab las cases dels hereus d'en Miquell Comellas, en lo 
qual seller trobam las coses següents: 
Primo una bóta congranyada de tenor de onze somades. buyda. 
Ítem una bóta de mena, en qua ha circa Irenla-sinch fins en quaranta qtiortés de vi 
agre, 
Item una altra bóta de mena. en què ha circa deu quortés de ayguades. 
Item una aifàbia. en què ha circa quinze quortés de vinagra blanch. 
Ítem un carratell de circa vinl-y-sinch quortés. buyt. 
Item un altre carratell de circa vint quortés. buyt. 
Ítem un cup de I r e s congrenys, de tenor de sinquanta somades, desguavellat. 
Item dix dil Andria ésser en casa de mossèn Melchior Ferrer un altre cup de tenor de 
vint somades vel circa. 
Item |d iu | dit Andria ésser en casa de Miquel Vaquer un eupell isic) de dita heretat, 
nou. 
Item un camp de dila heretat scituat a les spalles de la yglésia de Sanet Barthomeu. 
tingut sots alou e a cens, confrontat de una part ab un camí públich qui va d e Sanet 
Barthomeu a la vila de India c de dos parts ab un figuaral d ' e n Joan Matheu e de 
altra part ab un camp d'en Melchior Matheu. 
Ilem una vinya qui de abans era den Barthomeu Farrer. àlies Tacó, scituada en lo 
terme de dita vila, tinguda sols alou [en blanc | e a cens [en blanc| , confrontada de 
una part ab un carreró sender per lo qual se entre en dila vinya e de altra part ab un 
olivar d'en Lorens Simó. 
Item en dila vinya à dos cases de abellas. 
Ítem altre vinya seituada en lo terme de Selve. tinguda sols alou del magnífic mossèn 
Pryam de Villalonga. cavaller, ensemps ab un camp e garriga a fadigua de deu dies e 
a mercè de luysme e a cens de vint sous casc un any pagadors a cert terme de l 'any. 
Item és tinguda a alou per la caixa dc Sanet Bernat a cens de quatra liures caseun any 
pagadores en la festa | en b l a n c ] , e affronta la dila vinya [en blanc], 
Item una bóta congrenyada de tenor de set somades, plena de vi novell, en casa d'en 
Nadal Servera, lo qual vi tant solament és dc dila heretat per relatió del sènyer e n 
Sabastià Casesnoves. 
Item die jovis VIlll mensis novembris anno predicio M" D° X X X I a premissum continuando 
inventarium fuerunt in domo dicti reverendi delïuncti. quam babebat intus civitatem 
Maioriearum invenía bona seqüència: 
E primerament altrobam en dita heretat unes cases scituades dins la present ciutat de 
Mallorca devant lo palau episcopal, tingudes sots alou e directa senyoria. 
En les quals cases atrobam los mobles següents; 
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En la entrada de dita casa 
Primo un banch vell ab una filadora de ganivetes. 
Item hun barril! de tenir tunyna. mig de sal. 
Item hun bancall vell ab hun artibaneh. dins lo qual ha huna làntya trencada de 
Nostra Dona de Luch. 
Ítem altra barrill de tunyna. mig de purgueres de formem. 
Item una cadira de costelles molt vella y rompuda. 
Item hun siri blanch de pes de quatre liures. lo qual dix lo venerable mossèn Viguet 
ésser de Nostra Dona de Luch. 
Ítem dos gerretes de terra velles. 
Item huna librelleta de terra eshracada. 
Item hun rentador de leutó ah dos brochs y ansa. 
ítem hun stil.lador de mares vell. 
Item huna cadira de costelles vella y rompuda. 
Ilem dos banchs, la hu dels quals és vell. 
Ilem huna castanya de vid ra cubería de Iaia. de tenor de mig corter. 
ítem huns respailes de brots foredat. 
ítem huna taula de menjar ab sos peges. tol usat. 
ítem hun cobritauia de lana lístat. 
ítem hun cadaff de terra usat. 
ítem huna tovallola de stopa grossa de exugar las mans. 
Ilem huna cadira de costelles, ja usada. 
ítem hunes bonetes velles apadassadcs, dix dit mossèn Viguet ésser de mestre 
Leonart Vilar. 
ítem hun almut ja vell. 
Ilem huna cadira antiga ab tres peus. 
ítem huna capa negra usada, la qual dix dit mossèn Viguet ésser d 'en Pera Vaquer de 
Luch. 
Ilem hun bass íde barber. 
Item huna alfabia gran de tenor de quatre quarleras plena de formem. 
Ilem huna campana nova, la qual dix dil mossèn Viguet ésser per aquella la qual lo 
bisbe mossèn Morro se 'n portà a Bugia dc Scorcha. 
Item una catifa de tres rodes moll usada. 
Item una stormia de palma. 
Ítem una caxeta dc al bar, dins la qual havia moltes scriptures de la heretat de mossèn 
Exartell. 
Ilem un spalmador vel! y unes tisores velles y hun miral. 
Item una làntia ab sa cadena de leutó devant un image de la salutació, dc tela. 
hem hun image de post lo qual stà fix ab lo pilar. 
Ilem hun poal de ferro ab son rest moll vell. 
ítem huna picha juncia en lo pou dc dita casa de pedra de Sanctany. 
Item hun Hn-viari de slampa dc mestre Caldentey, cubert de posts. vell. 
En la cuyna de dila casa 
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Primo hun banqual sens cubería de tenir carbó. 
Item hun banch larch, vel l . 
Item hun ast de ferro xich y hun lumaner. 
Ítem dues gerres de aram. ve l l es , ab ses anses y broch. 
Ítem altra gerreta dc aram. molt usada. 
Item d o s mortes , la hu de terra y Valtra de pedra, ve l l s . 
Item sis e s cude l l e s y tres plats de terra, ja usats. 
Ítem hun morter d e coure ab sa mà de coure. 
Item tres mans de morter y un torn de carabasses , tot de fust. 
Item tres o l les de terra prou dolentes . 
Item una paella de aram molt vel la. 
Item una copa de tenir foch. vella, sensa peu. 
Item huns ferros y una giradora de ferro, tot vell . 
Item una ralla vel la y una ganyveta y forqueta. 
Ítem hun banch vell ab s o s p e g e s . 
Ítem hun coss i de fer bugada, gran. 
Item hun casso la de terra, molt vel la. 
Item hun fogó de terra crivellat. 
D ins hun corralet, lo qual stà d ins dila cuyna. trobant lo qui s e g u e x : 
Primo dos cadires ve l l e s de cos te l l e s , rompudes . 
Ítem hun banquet xich y una servidora sbracada y trossos de lenya molt vel ls . 
D ins la botiga, entrant en la stabla. atrobam lo qui segue ix: 
Primo tres alfàbias grans de X X X X quartans en L quartans de tenir ol i , de las quals 
n'y a d u e s foredades . 
Item hun tros de l enyam vell . 
Dins lo pastador, lo qual stà deval lo studi, atrobam lo qui s e g u e x : 
Primo una catifa de una roda ab quatre rodetas entorn, moll usada. 
Item unes toval les de taula molt usades , cordel lades . 
Item tres a l fàbies grans d e tenyr ol i , d e tenor d e LX quartans. la huna de las quals é s 
plena de formem, é s circa d o s quarteras de forment. 
Item sinch alfàbies xiquas de terra, de tenor les tres de vint quartans y les dues set o 
vuyt quartans. 
í tem un barral y una castanya de vidra cuberts de sparl, de tenor de tres quortés. 
Item una pastera ve l la sens peus . 
Item dues posts de portar pa al forn. 
í tem hun fanyador y huna pimantera. 
Item hun sedàs y hun banch y altra banch sens peus. 
Item hun bassinet dc stany, lo qual dix dit m o s s è n Viguet ésser de Luch. 
Item hun mol í de sal d e pedra e hun paner de Tots Sants de verduchs , vell . 
D i n s hun armari d e dit pastador trobam lo qui segue ix : 
Primo hun p i x e r d e vidra. 
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ítem dos brocháis sencers de vidra y hun saler de vidra. 
Dins lo studi de dil defuni atrobam lo qui seguex: 
Primo huna taula ab una califa moll vella ab sos peges. 
Iiem huna bassina de leutó. 
Iterri hun Missal, de stampa. cubert de posis. 
ítem una caldereta de leutó, dins la qual havia molles scriplures con se niem lo 
interésserde Nostra Dona de Luch. 
ítem hun linter de paper engrulat. 
Item hun Ordinari, nou. dc stampa cubert de pregamí. 
Hem allre libre cubert de posts, en lo qual ha hun tralat de stampa del Sagrament de 
t'Aucbaristia e Lunari, e per semblant hun libra, de penna, de potoges. 
Item hun polser e hun cloedor lot de l'usi. 
Ítem huna cartera dc tenyr paper engrillada. 
Item hun qüern de memorials \e albarans/ de mà del dil definit, cubert de pregamí, 
contenint LI fulla entre scriptes y blanques. 
Item hun librel Vubert/ de pregamí. de penna. intitulat Flosculi librarían Ciceronis. 
Item altre librel de stampa. descoma!, appellal Lata rius. 
Item hun qüern de memorials de diversos benilicis o capbreu dc aqucls. 
Item hun Floret de penna. cuberl de pregamí. molt vell. 
Item hun artibaneh petit de dos euxons. dins io qual ha moltes scripturcs de d i la 
heretat. 
ítem hun siri blandí qui servia an als fassos. 
Item huna sobravesta de Nostra Dona per a fer la capta de la confraria. 
Item hun gomissió de mula moll vella de drap negra. 
ítem huna postela, la qual sia va sobra la porta de dil sludi. cu la qual ha molles 
scripturcs de Luch. 
Item dos rellonges de vidra, la hu ab gom i si ó de fusi y l'al ira de ferro y hun 
canalobre de leutó xich. 
Item huna capsa rodona ab trossos de ferro e una barrina y una empóllela de vidra de 
tenyr tirita, 
Item tres marraxes dc vidra y una caballera de tenyr pintes, 
llem hun martell ei dc ferro ah sa mà de fust. 
Item hun image dc la Passió dc paper engrulal. 
Ítem huns stoixs de lelres de tela blava. 
Item hun pes dc ducat. 
Ítem huna figura de la salutalió de Nostra Dona de paper engrulal. 
llem dos Breviaris de penna, de forma major, cuberts de posis, moll aniichs. 
llem XIII qüerns de stampa dc forma maior, anomenat Margarita decreti. 
Ítem quatre volums cuberts dc posis, dc stampa. anomenats los volums de Nieoio de 
Uro, los quals dix mossèn Viguet ésser de Nostra Dona dc Luch. 
En lo faristol qui stà en lo entrant de dit siutli a mà squerra 
Primo un libre cubert de pregamí de stampa anomenat Magister Seittentiantm, 
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(tem lum volum entre querns de penna y síanipa. conlenynt XII! qüerns de la scièntia 
dc mestre Remou Lull. 
ítem hurta planxa de aram dc la figura de Nostra Dona de Luch. 
Item altre libre cuben de stampa anomenat Arbor Scientie. 
Item altre libre dc penna. cubert de pregamí. de la dita sciència del dil mestre Remon 
Lull. 
Item dos Breviaris sccunduin consuctudinent Roine, la hu de penna cubert de 
pregamí y l'altra de posts. 
Item altra libra cubert de posts, de stampa. apellat Sumido confelionis. 
Item altra libra de stampa. ligat sens cuhertes. anomenat Manipulas curatoruin. 
Item altre tibre cuben de posis, de stampa. anomenat lo quan de Nicoio de Lira. 
Item altre libre cubert de pregamí'. de stampa. anomenat íractatum de 
escomunyeationibus. 
Item altre libre de stampa. cubert de posts, intitulat Libcr Muchabeoruni, 
Item altre libre cubert de posts, de stampa, intitulat Libcr reguin. 
Item altre libre de stampa. cubert dc posts, intitulat Gènesis, ab son comenl. 
Item altre libre cuben de posts, de stampa. intitulat Sènequa. De moribus. 
En l'altra faristoll a costat del retret 
Primo hun libra cubert de posts, de stampa. apellat Meditat ions de Sanet Angustí. 
Item altre libre cubert de posts, de stampa. intitulat Franciscas Tituli de sanguine 
Çbristi. 
Item altre libre de stampa. cuben de posis, anomenat Visió dclctahilis. 
Item altre libre de stampa. cuben de posts, anomenat Joan Bocasi, en tosca. 
Item altre libre cubert de pregamí. dc stampa, en castellà, anomenat Confusión de la 
Secta Mahometicha. 
Item altre libre de stampa desligat. de forma mator, anomenat Supplementum. 
Item una cadira de costelles ja usada. 
Item hun retaulcl de fust obra de Flandes. hon és quant lo Senyor falti a oratió en 
l'ort. 
Item huna penylènsia de fust. en què hi ha alguns patemostres de corall. 
Ítem set siris blanehs. de pes de quatre o sis onzes, dos dels quals dix mossèn Viguet 
ésser seus. 
Item quatre images de paper, en las quals és pintada la figura de Nostra Dona e altres 
sanets. 
Item hun serall de paper engrutai. 
Item dos bassins de barber y unti olla de courà, las quals coses dix dil mossèn Viguet 
star empenyora. 
Ítem hun mig cofre daurat forra 1 de pell, ja usat. dins lo qual ha trobam lo qui 
segueix: 
Primo una ara de consegrar. 
Item dos libres, los quals se appellen les Ordinations de Luch y altres scriptures de 
Luch. 
Item huna encloxa de slamenya nova, forrada de tela en les spalles. 
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hem alna ancloxa negra de \ int-i-quatre, usada, de dil defunt. 
Item hun drap hurell seur. 
Ilem hulla almusea de vint-i-quatíe negre, ja usada. 
Item una xia de vint-i-quatre negre, 
ítem un sayo y un gipó, tot squinsut. de sayo negra. 
Item una catifa xicha escaquada, ja usada. 
Item hun mantell de seda morada ah pre fili de vellut negre de Nostra Dona de Lueh. 
Ilem hun tros dc fusl Torrat de pregamí. 
Hem XI mans de images de Nostra Dona de Lueh. 
Item una tauleta vermella de quatre peus molt usada. 
Ilem hun espill penjal sobre lo taulell ab tres parells de uleres rompudes. 
Item hun image de paper, en què són les set virtuts. 
ítem hun libre de albarans de quart de l'ulla y recorts de einch qüerns. 
Item hun libre de capbreu gran de sinch qüerns. dins lo qual hatrobam los censáis 
següents patrimonnials del dit defunt. ultra altres de benificis possehia: 
Censáis 
Primo dues liures censáis, las quals fan les cases de mossèn Nogaret prop lo canonge 
Gual. lo dit censal dix dit mossèn Viguet ensemps ab altres és stat donat per lo dit 
defunt a lo monestir de Sancta Magdalena per una missa quotidiana. II lliures. 
Item fa en Hierònym Lompart y mossèn Jacme Falcó y Jacme Ros quatre liures per 
indivís. tots de la vila d ' lncha, y sas mullers com consta en poder del discret en 
Michel Litrà, notari, quòndam, sols a Xll de j ene rde l'any MDI. 1111 lliures. 
Item fan lo sènyer en Guillem Gual e sa muller e Joan Sleva. de la vila de Ineha. Vlll 
lliures censáis, segons appar en poder del discret en Michel Litrà. notari, quòndam. 
sots a XXVI de maig any MDI. VIII lliures. 
Item fa |en blanc | Fioll, capdeguayta, IIII lliures XI sous VI diners censáis en la festa 
de Sanet Bernat per hunes cases li foren stahlertas per dit defuni, com consta 
migensant instrument fet en la scrivania real sots a XX de agost del any 1504. dit 
censal fa hará |en blanc | Farro ('.'). forner, per compra feta per ell de dit Fioll, com 
consta de aquella sots a XII de maig del any MDV11!. Ull lliures XI sous VI diners. 
Ítem fa la Universitat del present regna de Mallorques V lliures XVI sous 1 diner 
censáis, ias quals foren venudes a dil defunt per la dona [en blanc| Lenes e son fill. 
com consta en poder de Pere Contestí, notari, quòndam. sol a XVIIII de decembre 
del any 1506. lo ius luendi del qual censal és stat comprat per dit defunt de dits 
venedós sots lo mateix die e any en poder del mateix notari. V lliures XVI sous I 
diner. 
Ítem fa en Joan Sleva. de Ineha. c Margoy. sa muller. Ull lliures censáis, com consta 
migensant instrument fet en poder del dit discret Michel Litrà. notari, sots a XXVil 
de octubre de l'any MDX. diu dil censal és encarregat sobre tols los béns. IIII lliures 
Ilem fan Lorens Vaquer y Anneta. sa muller, altres quatre liures censáis en ta festa de 
Sanet Michel. las quals quatre liures comprà dit defunt de Michel Ballester de la vila 
de Manacor, quòndam. e de la dona Antonina, mare del dil Michell, com consta en 
poder del dil Mihel isic) Litrà. notari, sots a XVIIII de desembre any MDX. dit 
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censal se ta per la possessió dita de l'Hullestar en la parróehia de Manacor, lili 
lliures. 
ítem ta en Gabriel Orrach, de Pollensa, IIII lliures censáis casc un any. migensant 
instrument fet y firmat en poder del discret en Tilomas Re.xaeh, notari de dita vila. 
sots Ien Manel de octubre any 1527. Ull lliures. 
ítem fan en Gabriel Capó e son germà e altres de la vila de Selva sinch liures deu 
sous censáis, com consta en poder del dit discret en Lorens Vives, notari de la vila de 
lncha, sots [en blanc | de |en blanc| any 1528. V lliures X sous. 
Ítem fa Antoni àlies Tonel Steva. dc Andraig, quatre liures censáis en la festa de 
Nostra Dona de septembre per la sua possessió dicta Morella, com consta migensant 
instrument fet en poder del discret cn Michel Roig. notari, sots a XV11I1 del mes dc 
febrer any MDXXVII1. dil censal és stal girat per dit defuni a les monges de Sancta 
Maddalena per certa missa quotidiana, com consta em poder del notari deval scrit. 
sols a XXII de juny de l'any present. 11II lliures. 
Hem fa en Pera Dayres, mercader, c Leonarda. muller sua. e Joana, muller quòndam 
de Francí Nadal, notari quòndam, Xllll lliures censáis per hun molí draper a XVI de 
abril, com consta migensant instrument fet em poder de) discret Antoni Carles, 
notari, regint la scrivanya del reverent abbai dc La Real. sots lo mateix dia de XVI dc 
abril any MDXXVll l dil mulí stà scituat en lo terme de la ciutat en la sèquia de na 
Bastera, las quals Xllll lliures censáis són stades per dil deíunl donades a les monges 
de Santa Magdalena per dita missa quotidiana, com consta en poder del notari deval 
scrit sols a XXII de juny del present any. Xllll lliures, 
Item fa Antoni Vidal, 1111 de Jaume Vida! de la parròchia de Luchmajor. Ml lliures 
1111 sous censáis en la festa de Sanet Michel per huna vinya posseheix en dita 
parròchia. la qual dil defunl li stahlí ab càrrech de III liures IIII sous. segons appar 
migensant instrument fet em poder del discret en Jonot (vrV) Salvà, notari de dita vila, 
sots a X de juliol MDXXVII . III lliures 1111 sous. 
Ítem fa Gabriel Capó. de la vila de Selva, quatre liures setze sous censáis a XII dc 
mars, segons appar per instrument fet y firmat en poder del discret en Lorens Vives, 
notari de la vila de Incha, sots lo maleix dia del any MDXXVI11I, Ull lliures XVI 
sous. 
Item fan mossèn Bernadí Roig. donzell, y la senyora Nicholava. muller sua, V lliures 
censáis a XXI de octubra, segons appar per instrument fet en poder del notari deval 
scrit, sots a XX de octubre any MDXXX. V lliures. 
Item l'a Michel Tomàs àlies Texaquet. de ia vila de Luchmajor. VIII lliures censáis, 
las quals encarrega sobre tots sos béns, segons appar en poder del notari deval scrit, 
sots a XXIII de octubre de l'any MDXXX. fas dil censal en la festa de Sanet Simó y 
Judas. VIII lliures. 
Item fa en Joan Colom sis liures censáis, de la parròchia de Selva, en la festa de 
Santa Prexedis per huna pessa de terra en què ha olivar y figuerail. la qual dit defunl 
li stablí ab càrrech de dites sis liures, segons appar en la serivania del reverent bisbe 
y capítol de Mallorca sots a XXVIII dejuriol any MDXXXl. VI lliures. 
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Hem fu Bernat Vaquer, 11II de Julià Vaquer, quondam, de la parròchia de Manacor, 
deu liurcs censáis per la possessió dita l'UI lastrar, la qual dit defuTtí o pus ver lo 
venerable mossèn Michel Viguei, preveia, com a procurador dc aquel stablí LI la dona 
Francina Vaquera, muller de dit Julià Vaquer, com a curadora dc dit son fill Bernat 
Vaquer, ab càrrech de dites deu liures censáis de una part e deu quarleras de forment 
etiam censáis pagadores, so és ditas X lliures, en la festa de Paschua e les X quarteres 
en la festa de Sanet Pere c Sanet Pheliu, segons appar en la scrivania real sots a XVI l 
de nohembra any MDXXX. X lliures. X quarteras forment. 
llem fa Antoni Amer e Guillem Bunyola, de la vila de Selva, en la festa de Sancta 
Lucia. Ull lliures censáis, segons appar en poder del notari deval seríl. sots a XII de 
decembra any MDXXX. 1111 lliures. 
En lo retret de dil stttdi hon dil defunt solia dormir atrobam lo qui seguex: 
Primo hun Ml de cordes ab sa spona de palla. 
Hem hun matelaff de lana moll usat. 
Hem hun travesser de fluxell ja usat 
Hem hun coxí dc fluxell ah sa cubería dc tela. molt usada. 
Hem huna califa vella de tres rodes. 
Hem hun devante rde filamptta ah lisies blaves, moll vell. 
Hem hun cubenor listat. usat. 
Hem huna flassada cardada de forma menor, ja usada. 
Hem hun cortinage de tllampua, ja usat y esquinsat. ab son cobricell y flocadura 
entorn. 
Item dos plats de terra. LINA libreila \ hun reliedador de ierra, obra de Valentia. 
Hem huna servidora de Ierra ah hun bessí de leutó. 
Ítem huna burnieta envernissada ah huna ansa trencada. 
Ítem hun gossalet rovellat. 
llem una cadira sens peus de costelles de fust. 
llem huna caxeta de noguer, dins la qual ha molls encanamenls y scripturcs antigues. 
Hem huna bossa de cuyro ab diversos bossichs ab son mànech. ab bulles y diversos 
albarans. 
Hem dos coxins de fluxell ab ses coxineres obrades de seda negra, las quals dix dil 
mossèn Viguet star en penyora. 
Item hun cuhertorei sederol listat f o n a l de teta verda, lo qual dil mossèn Viguet dix 
star en penyora. 
Hem hun morter de coure ab sa mà de coure y huna olla de coure, tol dix dil mossèn 
Viguet star em penyora. 
Item hun cove de canyes gran. buyl. 
Hem huna miga caxa dc al bar. nova. ab sa tanquadura. en la qual trobam lo qui 
segueix: 
Primo tres lensots de tres teles, vels de stopa y apadessats. 
Item unes tovalles obra de Flandes de huna cana y miga de larçh. 
Hem hun sobrepellís. vell, 
Hem tres torcahoques listáis tols ab huna pessa. 
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[tem huna tovalla blava uh listes escacades. 
Ítem hun ambulieh de tlor de murta ab hun tros de drap. 
Ítem huna dcvantera de filampua ah listes de seda de grana ab flocadura de seda de 
grana y blanca. 
h e m hun caxonei de tercia, la cu berta del qual és rompuda, dins lo qual Irobam tes 
coses següents: 
Primo huns corporalls dins huna bossa obrada de seda y or. vella, ab la figura de 
Nostre Senyor. 
h e m circa dos dotzenes y miga de perles menudes del reliquiari de la Veracreu de 
Luch. 
Item huna cortina de barber de filampua escacada ab listes de seda toronjada, 
h e m hun artibanch de hun eaxó. dins lo qual trobant les coses següents: 
Primo hun devanter de filampua usat ab listes de seda tañada ab flocadura negra, 
h e m altra deventera nova de filampua ab listes de grana ab flocadura de seda blandía 
e de grana. 
h e m altra dcvantera de lit de filampua ab listes de seda de grana y blancha escacada 
y flocadura de seda de grana i fill blandí, 
hem dos tovalloles de bri. usades. 
í tem hun pavalló ab son capell, tol de bri, ab lo entorn desfilat ab son pom daurat. 
ítem huna (ovallela vella y foredada ab listes blaves. 
í tem dos sobrepellissos apadassats del cl i t defunt. 
í tem dos lensols de tres teles, vells, apadassats. 
h e m hunos tovalles velles y esquinsades. 
ítem huna tovallola de ayguamans. vella y esquinsada. 
Ilem huns corporals nous. 
h e m hunes tovalles grans de taula, cordellades e usades, 
h e m hun siri de huna liura daurat, 
h e m hun paper xich, hon és tota la passió de Jhesucrhist. 
h e m huna portadora vella buyda ab sa cuberta. 
Et die martis XXII1I predictorum mensis ei anni. 
Prosequendo predictum inventarium reperiuntur bona et raupe sequentia: 
En la cambra dalt bon dormia lo dit venerable mossèn Viguet atrobam Ics coses següents: 
Primo huna caxa de lenyam blandí ah enelles de ferro ab son pany, ja usada, dins la 
qual ha moltes scriptures dc pocha importàntia, 
Item altra caxa del mateix lenyam ab sa tancadura. dins la qual ha circa de tres 
quarteres formem. 
Ilem huna cortina de pinsell vella y esquexada. 
Ítem hun scambcll vell. 
hem huna pala de fust. 
Item hun faristol ab hun libre cuben de posts, de penna. de Térmens gramaticals. 
hem huna harcella de fust ab sa rahedora. 
hem hun image dc tela. en lo qual és pintat Nostre Senyor ab la creu al coll. 
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Item en terra ha cerca de huna quortera de purgucres. 
Item hun artibanch de dos caxons vcrineL ja usat, lo qual dix dit mossèn Viguel ésser 
de la heretat de mossèn Pere Vaquer, quòndam. 
Ítem hun libre gran de pregamí cubert de posts anomenat Duruiuhts. 
Item hun banch petit de fust ah tres peges. 
Item huna tauleta ab quatre peus la qual dit mossèn Viguet dix ésser de dita heretat 
de mossèn Pere Vaquer. 
Item hun martell de ferro. 
Item sobre lo portall de dita cambra ha hun relatilet de fust, en lo qual és pintat Déu 
lo pare ab Jhesuchrist al hras y altres figures. 
Dins la recambra dc la sobredita cambra atrobam lo qui segueix: 
Primo hun lit de camp nou ah quatre posts y dos hanchs. 
Item huna márfega vella y apadessada. 
Ítem hun matelaff de lana, ja usat. 
Item hun trevassser de ploma. 
Item dues flassades cardades blanchas, ja usades. 
Ilem dos lensols de tres teles de bri y stopa, ja usals. 
Ítem huna cortina de tela de xemellolt, moll usada, la qual ha lo nom de Jesús ab dos 
angelets pintats. 
Item altra cortina de tela, prou usada, de brots. 
Item huna caxa de lenyam blanch. usada, dins la qual ha alguns libres de 
administrat ions y altres libres de pocha vàlua. 
Ítem hun angelet de paper engrutat sens cap. 
Item huna cadira vella de coste Has sens peus. 
En la cambra hon dormien los calius e mossos atrobam lo següent: 
Primo hun lit vell ab dos banchs e molts trossos de posts. 
Item huna márfega molt esquinsada, 
ítem hun mátelas de lana esquinsat. 
Item dos lensols de bri y stopa, molt usats, de tres telles. 
Item huna flassada cardada blancha, molt usada, 
ítem hun devanter de tela negra de cortina, molt vell. 
Item huna cadira antiga, rompuda. 
Item hun tros de feristol. 
Ilem hun image de Nostra Dona de Monserrat, de paper. 
Item hun caxó ha hon stava hun relogi de Lueh. 
En Paltra cambra hon no geya ningú 
Primo set posts xiques, las quals són anomenades fulles. 
Ítem hun artibanch, vell y pudrit, de dos caxons, dins to qual no hi trobaren res. 
Item huna taula de noguer, moll vella, ah sos peges. 
Item cerca huna sumada de sebes, las quals staven en terra. 
Ítem huna coscusonera de terra rompuda. 
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Hem huna taca de argent marca de Mallorca de pes de nou onces tres quarts y mig. 
llem dos culleres de argent de la mateixa marca de pes de dos onces. 
Item sinch anells de or. ço és. hun scut, hun sagell. una vergata e dos anells ab pedra, 
tol de pes de quator/e milleresos y mig. 
Ítem hun peu de la custòdia de argent, de pes de vint-i-sel onces y miga, 
llem vuyt peces de la dita custòdia, de pes de deu onces y hun quart, 
llem hun cap de argent, de pes de dos onces y mig quart. 
llem set anells de or. en què ha quatre verguetes. hun scut y hun sagell y hun anell ab 
pedra e hun fill ab |en blanc) dotzenes de grans d 'or menuts, tots de pes de nou 
milleresos. 
Item huna penitènlia de coral de grans menuts, de pes de una onza y mija. 
Lo qual or, argent y coral és stal pesat per en Jaume Riera, argenter, en presentía del 
reverent e magnífic mossèn Nicholau Mon tan vans. sacrista, e del discret en Pere 
Mas, nolari. 
Item huna creueta de argent ab lo crucifftx de pes. 
llem huna pedra verda guarnida de argent y dues altres pedres verdas, una blancha e 
altra com a granat e altra pedra tirant en blanch com stancha sanch. 
ítem trenta-cinch liures set sous de comptanls. les quals staven reservades en poder 
del dil mossèn Viguet. procehïdes com dix, ço és, XXII sous rabé per mans de 
mossèn Pere Camós del vi venut en lncha an en Barthomeu Amich e lo restant 
procehïl dels jurats de Selva. 
ítem al roba m en hun memorial scrit de mà del dil mossèn Viguet com en la taula de 
la Universitat hai a deposades a compte de dil del un t cent quoranta-y-huna liura setze 
sous y set dinés. 
mercurji XV mensis novembris anno predicto MDXXXI. 
ítem continuando predictum inventarium fuerunl per reverendum Antonium Bausa, 
presbiteri!m. partite tenoris sequentis denuncíate: 
Primo tres vànoves velles, moll usades, las quals dix dit prevere ésser en una casa de 
Nostra Dona de Luch. 
Item hun gipó de cuyro del dil defunt. ja usat. 
Item dit prevere dix ésser listat denunciat per Michel Vaquer de lncha tenir les robes 
següems. 
Primo huna encloxa de stamenya negra de dil defunt. 
ítem dos sayos burells de camellí del dit defunt, un nou y hun vell. 
Item hun manto del mateix drap, ja usat, fet a modo de capa d'aygua del! sobredit 
defunt, 
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Hec et non alia. bona invenimus et invenisse prolítemur in predicta hercditate dicti reverendi 
prioris beatissime virginis Marie de Lucho, protesta mur tamen que si aliqua alia bona 
invenerimus et ad nostrum nolisciam pervenetint illa. in continenti in calce liuismodi 
inventari vel aliorum publico documento inserere procura hi mus, omni dolo et fraude 
peni tus restantibus promitimus ha be re ratum. etc. sub obligamus bonoruni dicte he redi tat is. 
ele. 
Testes, etc. magister Christophorus Alex, parator Maioricensis. el Salvator Dusay. seriptor. 
in quorum presentía predicti reverendi domini Nicolaus Monlanyans. sacrista, Antonius 
Baussa, presbiter, qui in conclusione huismodi presens Cuit, et Jaeobus Lull. eliam presbiter, 
íirmaruni. 
R E S U M E N 
El prior Gabriel Vaquer fue uno de los principales impulsores de la Colegiata de Llue, En el 
presente artículo se ha intentado ira/ar una semblanza biográfica de esle personaje, cuya vida 
transcurrió en los años de Iránsito a la Modernidad, en el mareo de la Mallorca recepiora de las 
nuevas ideas humanísticas llegadas de la Italia renacentista 
A B S T R A C T 
Prior Gabriel Vaquer was one oí' the most important impellors of Lluc's Collegiata. In the 
present paper wc ha ve iried to draw up a brief biography. His lite happened hy the years oí' 
transition to Moderntiy. in the context of (he receplion in Majorca of new humanistic ideas t'rom 
the llalian Renaissance. 
